







A                    : Erick  Alata Olivares 
    ESPECIALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - SINEACE 
 
De            : Jesús Chuquiano Agreda 
   
  
  Asunto      :    INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA VALORACIÓN Y COMENTARIOS DE 
LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE NIVEL SECUNDARIO DE LA 
COMPETENCIA DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLOGICOS QUE 
RESUELVAN PROBLEMAS DE SU ENTORNO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
                                                        




Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar mi informe sobre 
mi participación en la valoración y comentarios de las actividades de evaluación de nivel 
secundario de la competencia diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelvan 
problemas de su entorno de ciencia y tecnología, realizados entre el 16 de noviembre al 9 
de Diciembre. 











Jesús Chuquiano Agreda 




-2 CD con las validaciones y comentarios 
   
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y APORTES 
EN LA VALORACIÓN Y COMENTARIOS DE LAS 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE NIVEL 
SECUNDARIO DE LA COMPETENCIA DISEÑA Y 
PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS QUE 
RESUELVEN PROBLEMAS DE SU ENTORNO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Jesús Alberto Chuquiano Agreda 
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1. Participar, como mínimo, una vez por semana en las reuniones de coordinación, revisión 
y retroalimentación con el equipo del SINEACE. 
2. Participar con el equipo técnico en la construcción y ajustes de las rúbricas de evaluación 
para las actividades de los cuatro mapas de progreso en ciencia y tecnología. 
3. Participar en la elaboración de comentarios finales de las evidencias de los ciclos. 
4. Participar en el proceso de selección de ejemplos de trabajos de estudiantes de los ciclos 
y la elaboración de comentarios para los cuatro mapas de progreso en ciencia y 
tecnología. 





Rubricas de Tecnología 
 
El presente informe corresponde al desarrollo de las rubricas de tecnología y aprobadas por el 
equipo técnico responsable. 
 
 Eliana Lourdes Ames Santillán 
 Jesús Chuquiano Agreda 
 Milagros Rojas Salgado 
Y aprobadas por: 
 Abel Gutarra Espinoza 
 Erick Alata Olivares 
 
Con respecto al proceso de elaboración y diseño  de las rúbricas de la COMPETENCIA DISEÑA 
PROTOTIPOS hubo un proceso de evolución  sin perder la mirada del estándar para cada ciclo 
(II, III, IV, V , VI, VII y Destacado) que en todo momento enmarcaron los criterios para la 
elaboración de cada descriptor de la rúbrica y el análisis de los ejemplos  que se fueron 
encontrando  al revisar los insumos con los que contamos como : las fichas aplicadas a los 
estudiantes, los videos grupales y de exposición personalizada y los paleógrafos que utilizaron 
los estudiantes para sus demostraciones y exposiciones.  
 
El proceso de desarrollo de competencias en tecnología tiene 4 partes: 
 
 1ero Identificación del problema tecnológico: Del entorno, del contexto del estudiante 
o una situación simulada. 
 
 2do  Diseño de la propuesta de solución tecnológica: Representa con diseño, dibujo, 
esquema en un papelote con dimensiones, tamaño del prototipo y describe cómo 
funcionará. 
 
 3ero Construcción del prototipo: Utiliza herramientas, materiales al cual sugiero se 
agregue otra terminología instrumento de medición ya que estos van a intervenir de 
manera directa en los datos numéricos que brindaría el prototipo y así poder cuantificar. 
 
 
 4to Evaluación: Demostrar si funciona  (en los ciclos II, III y IV) y Probar si funciona (ciclos 
V, VI, VII y D) respondiendo a dar solución al problema y evalúa las mejoras o 
masificación de su diseño para dar soluciones a la comunidad y al ambiente. 
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1 RUBRICA DE TECNOLOGIA: 1era versión  
 
Los criterios para poder elaborar  la rúbrica inicial partieron del análisis de la  Rubrica general, 
luego la rúbrica especifica por cada ciclo que consistía en una matriz de competencias escritas 
en forma de estándares, del cual nos guiamos para el diseño de las rúbricas por ciclos  II, III, IV, 
V , VI, VII y sus estándares  y Destacado 
En las rúbricas se asociaron la rúbrica especifica con  la rúbrica de la actividad según el ciclo, la  
respuesta del estudiante y la pregunta del cuadernillo aplicado durante la ejecución de la sesión 
de aprendizaje, las cuales no fueron  aprobadas por el equipo de SINEACE pues cada  descriptor 
del nivel  respondía  al manejo de la tecnología pero  no al manejo del estándar, a pesar que 
sustentamos  con la respuesta del estudiante y el ítem del cuadernillo aún no se cerraba el 
instrumento para poder evaluar. Faltaba aun del manejo es decir del funcionamiento del 
prototipo por el cual consensuamos entre todos los miembros del equipo que este tipo de  
rúbricas debían de variar  
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Niveles   
0 
No representa su propuesta de solución. Presenta propuesta de solución al problema tecnológico pero carece de coherencia con el problema o la situación 
presentada. En otros casos sólo considera algunas fases o partes de su propuesta de solución y no las describe con claridad ni explica la relación entre ellas 
o su alternativa. 
1 
Comunica por lo menos un grado de entendimiento  ya sea de las necesidades y/o causas que originan el problema tecnológico; pero  incumple algunos 
requerimientos y restricciones especificados en dicha comunicación, adicional a ello, no es claro en su explicación pues sus representaciones de la 
propuesta de solución tampoco son claras. 
2 
Explica la propuesta de solución tecnológica con un grado de claridad aceptable, usando gráficos o representaciones y  buscando alcanzar los objetivos.  
Identifica por lo menos el impacto ambiental o social.  Valida por lo menos algunas de las  partes y fases o procedimientos, resultados y anticipa posibles 
cambios y mejora de su prototipo. 
3 
Explica su propuesta de solución con claridad y de manera fundamentada, es decir; con sustento científico suficiente. Muestra un completo y coherente 
entendimiento del problema cumple con los requerimientos y restricciones especificados, resultados, los aspectos de funcionalidad, la eficiencia y la 
confiabilidad. Tiene nociones de los impactos positivos y negativos de su propuesta de solución. Considera los datos cuantitativos y cualitativos así como 
los errores en sus estimaciones y como contrarrestarlos. 
4 
Muestra un completo y coherente entendimiento del problema. 
Alcanzar objetivos adicionales Detalla, además, estrategias correctivas frente al impacto social y ambiental o la implementación de su propuesta en otros 
































que realizó y el 
funcionamiento 














para señalar sus 
partes o etapas y 
describe una 
secuencia de pasos, y 
los ejecuta usando 
normas de seguridad 
las herramientas y 
materiales 
seleccionados, y 
realiza ajustes para 
mejorar el 




beneficios de la 



















partes o etapas. 
Establece 
características de 
forma, estructura y 
función y explica con 
ayuda de textos y 
dibujos una 
secuencia de pasos,  
y los ejecuta usando 
normas de seguridad 
las herramientas y 
materiales, verifica el 
funcionamiento de la 
solución tecnológica  




científico aplicado y 




Explica el problema 
tecnológico 
identificado, las causas 
que lo generan, y 
propone alternativas 






que representa la 
alternativa de solución, 
incluyendo sus partes o 
etapas. Establece 
características de 
forma, estructura y 
función y  explica el 
procedimiento a 
realizar,  de los 
recursos y los posibles 
gastos. Ejecuta su 
procedimiento usando 
normas de seguridad 




el funcionamiento de la 
solución tecnológica, 
detecta imprecisiones 
en sus dimensiones, 
procedimientos y error 
en la selección de 
materiales, y realiza 
Determina el alcance del 
problema tecnológico 
identificado y las causas 
que lo generan, y 
propone alternativas de 
solución  en base a 
conocimientos 
científicos, considerando 
los requerimientos, así 
como los requerimientos. 
Usa dibujos 
estructurados que 
representa la alternativa 
de solución, incluyendo 
sus partes o etapas. 
Establece características 
de forma, estructura y 
función y  explica una 
secuencia de pasos para 
implementarlas, hace 
una lista de los recursos, 
posibles gastos, y 
establece un 
cronograma. Ejecuta su 
procedimiento usando 
normas de seguridad en 
la manipulación de las 
herramientas y 
materiales seleccionados, 
y en  el lugar de trabajo, 
verifica el 




Explica el alcance del 
problema tecnológico, 
determina la interrelación 
de los factores involucrados 
en el problema y justifica su 
alternativa de solución en 
base a conocimientos 
científicos, así como los 
requerimientos. Usa dibujos 
estructurados a escala, con 
vistas  y perspectivas, o 
diagramas de flujo, 
incluyendo sus partes o 
etapas. . Establece 
características de forma, 
estructura y función, estima 
la incertidumbre en sus 
mediciones y  explica una 
secuencia de pasos para 
implementarlas, recursos a 
utilizar, posibles gastos, y 
establece un cronograma. 
Ejecuta el procedimiento 
usando normas de seguridad 
en la manipulación de las 
herramientas y materiales 
seleccionados, y en el lugar 
de trabajo, considerando el 
riesgo y peligro. Verifica el 




imprecisiones en las 
dimensiones, 
Determina el alcance del 
problema, de sus alternativas 
de solución y las 
especificaciones de diseño a 
partir de información 
científica especializada  y 
propone una expresión 
matemática para estimar la 
eficiencia y confiablidad de 
su alternativa de solución; 
justifica posibles beneficios 
de su alternativa de solución 
en comparación con 
productos tecnológicos 
similares o relacionados. 
Representa gráficamente con 
escalas su alternativa de 
solución, incluye aspectos de 
funcionamiento y 
mantenimiento de cada 
componente y fase; justifica 
márgenes de seguridad en el 
valor  de sus parámetros para 
reducir o eliminar errores en 
su estimación; y justifica con 
fuentes de información 
confiables el uso de 
materiales según sus  
propiedades  físicas y 
químicas y su compatibilidad 
con el medio ambiente; así 
como los procesos de 
armado - desarmado o 
montaje – desmontaje  de 
cada fase o etapa para 
















científico aplicado y 
limitaciones de la 
solución tecnológica, 
realiza pruebas para 
verificar su 
funcionamiento y su 
capacidad para 
resolver el problema,  
considerando los 
requerimientos 
establecidos, y explica 
las propuestas de 
mejora. Infiere 
impactos de la solución 
tecnológica. 
imprecisiones en las 
dimensiones, 
procedimientos y error 
en la selección de 
materiales, y realiza 
ajustes  para mejorarlo. 
Explica el procedimiento, 
conocimiento científico 
aplicado, y limitaciones 
de la solución 
tecnológica, así como las 
dificultades que tuvo en 
el diseño y en el proceso 
de implementación, 
realiza pruebas para 
determinar el rango de 
funcionamiento de la 
solución tecnológica 
según los requerimientos 
establecidos, y explica las 
propuestas de mejora. 
Infiere impactos positivos 
y negativos de la solución 
tecnológica. 
procedimientos y error en la 
selección de materiales, y 
realiza ajustes para 
mejorarlo, o rediseñarlo. 
Explica el procedimiento, 
conocimiento científico 
aplicado, y limitaciones de la 
solución tecnológica, así 
como las dificultades que 
tuvo en el diseño y en el 
proceso de implementación, 
realiza pruebas para 
verificar el rango de 
funcionamiento de la 
solución tecnológica según 
los requerimientos 
establecidos, elabora 
estrategias para medir la 
eficiencia y confiabilidad de 
la solución tecnológica y 
elabora un plan de mejora 
para incrementar su 
eficiencia. Infiere impactos 
de la solución tecnológica y 
elabora estrategias para 
reducir los posibles efectos 
negativos. 
desarrollar la 
implementación.  Selecciona 
y usa técnicas 
convencionales con normas 
de seguridad para el 
aprovechamiento de  
materiales, herramientas e 
instrumentos en la 
fabricación y ensamblaje de 
las partes del prototipo. 
Evalúa  y determina las 
dificultades en la ejecución y 
las limitaciones de los 
materiales y  realiza ajustes o 
rediseños buscando alcanzar 
el funcionamiento esperado 
de su prototipo. Plantea las 
estrategias de rediseño para 
mejorar y alcanzar valor 
agregado en el 
funcionamiento de su 
prototipo; así como, 
estrategias o métodos de 
remediación y prevención de 
posibles impactos negativos 
de su prototipo. Comunica 
sus resultados en una 
variedad de formas y medios 




tecnológica no  
expresa una 
necesidad de 
atender a algo en 
la situación 
planteada. 
Su propuesta no 
responde a las causas 
de la necesidad en la 
situación planteada. 
Su propuesta no 
responde a las causas 
del problema 
tecnológico 
identificado en una 
situación 
contextualizada. 
Su propuesta de 
solución tecnológica no 
guarda relación con las  
causas del problema 
tecnológico 
identificado. 
Propone una solución 
tecnológica para atender 
a las causas del problema 
tecnológico identificado 
pero dicha solución no 
abarca la totalidad del 
problema tecnológico, 
por lo que se evidencia 
Propone una solución 
tecnológica para atender a 
las causas del problema 
tecnológico identificado 
pero no  menciona el 
procedimiento empleado 
para la construcción ni  
algunas de  las mejoras y 
Propone una solución 
tecnológica para atender a 
las causas del problema 
tecnológico identificado ,  
menciona algunos pasos del 
procedimiento empleado 
para la construcción y  
algunas de  las mejoras y 
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que solo se ha 
concentrado en algunas 
causas o aspectos del 
mismo. 
validaciones de su solución 
tecnológica 






cual expresa una 




propuesta la cual  
responde a   las 
causas de la 
necesidad 
identificada en la 
situación planteada. 
Explica su propuesta  
la cual responde a las 
causas del problema 
tecnológico 
identificado en una 
situación 
contextualizada. 
Explica su propuesta de  
solución tecnológica 
para atender a las 





empleado para la 
construcción y  algunas 
de  las mejoras y 
validaciones de su 
solución tecnológica 
Explica de manera oral y 
gráfica su propuesta de 
solución indicando 
algunos de los siguientes 
elementos - dimensiones,  
funciones de las partes o 
procedimientos a seguir 
en la construcción de la 
alternativa tecnológica. 
Explica de manera oral y 
gráfica su propuesta de  
solución tecnológica para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado mencionando el 
procedimiento empleado 
para la construcción y  
algunas de  las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica 
Comunica valiéndose de 
diversos medios, la 
propuesta de solución 
tecnológica para atender a 
las causas del problema 
identificado,  menciona 
algunos pasos del 
procedimiento empleado 
para la construcción y  
algunas de  las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica. 
        
2 
Expresa de 
manera oral y 
gráfica algunos 
de los pasos o  
materiales  
utilizados en el 




Describe de manera  
oral y  gráfica algunos 
de los siguientes 
elementos- partes, 
pasos, materiales  de 
su solución 
tecnológica y cómo 
podría mejorarla. 
Explica (hace 
referencia al porqué 
lo está usando o 
implementando) de 
manera  oral y  




características de su 
solución tecnológica. 
Explica la solución 
tecnológica propuesta 
para atender a las 
causas del problema  




científico a partir del 
cómo identificó el 
problema tecnológico 
en su contexto. 
Explica de manera oral y 
gráfica su alternativa de 
solución indicando  los 
siguientes elementos - 
dimensiones,  funciones 
de las partes o 
procedimientos a seguir 
en la construcción de la 
alternativa tecnológica. 
Explica la solución 
tecnológica propuesta  para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado, procedimiento  
empleado  y posibles 
mejoras con suficiente 
sustento científico a partir 
del cómo identificó el 
problema tecnológico en su 
contexto. 
Explica la solución 
tecnológica propuesta  para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado, procedimiento  
empleado  y posibles mejoras  
en relación al impacto que 
genera en el ambiente y la 
sociedad y cómo las 
implementaría; con 
suficiente sustento científico 
a partir del cómo identificó el 
problema tecnológico en su 
contexto. 
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3 Expresa de 
manera oral y 
gráfica  los  pasos 
y materiales  
utilizados en el 




Describe de manera  






de su solución 
tecnológica y cómo 
podría mejorarla. 
Explica de manera  





algunas de las 
mejoras que se 
necesitaría 
implementar. 
Explica la solución 
tecnológica propuesta  
para atender a las 
causas del problema 
tecnológico 




científico a partir del 
cómo identificó el 
problema tecnológico 
en su contexto, las 
mejoras y validaciones 
de su solución 
tecnológica en función 




Explica de manera oral y 
gráfica cómo 
implementaría las 
mejorar en atención al  
impacto ambiental y 
social de su propuesta 
tecnológica indicando los 
siguientes elementos: 
dimensiones, materiales 
que requerirá,  funciones 
de las partes y 
procedimientos. 
Explica su propuesta de 
solución tecnológica para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado  y el 
procedimiento empleado 
con suficiente sustento 
científico a partir del cómo 
identificó el problema 
tecnológico en su contexto, 
las mejoras y validaciones de 
su solución tecnológica 
teniendo como referencia la 
disminución del impacto 
negativo a nivel ambiental y 
social tanto a nivel 
cuantitativo como 
cualitativo. 
Explica su propuesta de 
solución tecnológica para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado  y el 
procedimiento empleado con 
suficiente sustento científico 
a partir del cómo identificó el 
problema tecnológico en su 
contexto, las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica, las medidas 
necesarias para validarla y 
reducir los errores en sus  
estimaciones, teniendo como 
referencia la disminución del 
impacto negativo a nivel 
ambiental y social tanto a 
nivel cuantitativo como 
cualitativo.         
 
 
Rubrica Ciclo II 
ESTÁNDAR 
Detecta una necesidad y propone ideas de solución, considerando los requerimientos, usa dibujos para representarlas y describe la secuencia de pasos para 
implementarla, y los ejecuta usando normas de seguridad las herramientas y materiales seleccionados. Describe el procedimiento que realizó y el 
funcionamiento de la solución tecnológica que construyó. 
Niveles R. Específica Rúbrica de la actividad Respuestas de los estudiantes Ítem del cuadernillo 
0 
Su prototipo no  expresa una 
necesidad de atender a algo 
en la situación planteada. 
Su prototipo se plasma en  un esquema diferente 
a un instrumento musical.  
Puede dibujar a una persona, u objeto que 
le llame la atención que sea diferente a un 
instrumento musical que pueda 
acompañar  
1. Dibuja aquí cómo quedará 
el instrumento musical que 
has pensado construir con 





Describe su prototipo la cual 
expresa una necesidad en la 
situación planteada 
 Describe su instrumento musical que atiende a la 
situación planteada. 
1. Un "Palo de lluvia" pequeña de colores. 
(Dominio César León Cusi Chamana, I.E.I. 
42) 
1. Dibuja aquí cómo quedará 
el instrumento musical que 
has pensado construir con 
los materiales que has 
elegido.1a. ¿Qué 
instrumento musical 
construirás?, ¿Cómo será? 
2 
Expresa de manera oral y 
gráfica algunos de los pasos o  
materiales que  utilizaran en el 
diseño del prototipo 
propuesto. 
Expresa de manera oral y/o gráfica algunos de los 
pasos a desarrollar en la construcción o  
materiales  que utilizaran en el diseño de su 





1C. Pasos para la costruccion 
1) Agarrar la botella 
2) Echarle el arroz 
3) Echarle canicas 
4) Le pongo la tapa 
5) Lo muevo 
(Leonardo Moisés Bautista Condori, I.E.I 
42) 
1b. ¿Qué materiales has 
elegido? 
 
1c. ¿Cómo harás para 
construirlo?/¿Cómo usarás 
los materiales que elegiste 
para construirlo? 
3 
Expresa de manera oral y 
gráfica  los  pasos y materiales  
utilizados en el diseño de la 
solución tecnológica 
propuesta. 
Expresa de manera oral y gráfica  los  pasos y 
materiales  utilizados sólo en  el diseño de su 
instrumento musical, el porqué los eligió, de 
acuerdo a su dureza, flexibilidad, utilidad, 
tamaño etc).  
2. Dibujo de un tambor 
2a. Con un balde, cinta de colores, tiritas 
rosadas, palitos. Pegué con goma las 
cintas de colores al balde para decorarlo. 
(Luana Maite Morales Reccio, I.E.I 42) 
2. Dibuja aquí tu 
instrumento musical 
terminado2a. ¿Cómo hiciste 
para construir tu 
instrumento musical? 
4 
Expresa de manera oral y 
gráfica el funcionamiento de 
la solución tecnológica 
propuesta y cómo podría 
mejorarla. 
Expresa de manera oral y gráfica el 
funcionamiento y la utilidad de su instrumento 
musical  y cómo podría mejorarlo. 
2. Dibujo una flauta 
2a. Primero usé un tubo, después con 
pegamento le puse arroz al tubo, huevos 
le hice. 
2b. Sí, porque yo queria que suene 
despacio y bonito. 
2c. No, porque me gusta. 
(Luna Lópes Amendariz, I.E.I 42) 
2. Dibuja aquí tu 
instrumento musical 
terminado2a. ¿Cómo hiciste 
para construir tu 
instrumento musical? 
 
2b. ¿Tu instrumento musical 










Rubrica Ciclo III 
 
ESTÁNDAR 
Comprende las causas de un problema tecnológico y propone alternativas de solución, considerando los requerimientos.  Usa dibujos para representarlas, 
incluyendo frases para señalar sus partes o etapas y describe una secuencia de pasos, y los ejecuta usando normas de seguridad las herramientas y 
materiales seleccionados, y realiza ajustes para mejorar el funcionamiento de la solución tecnológica. Describe el procedimiento y beneficios de la solución 
tecnológica,  evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos, y explica las propuestas de mejora. 
Niveles R. Específica Rúbrica de la actividad Respuestas de los estudiantes Ítem del cuadernillo 
0 
Su propuesta 
no responde a 
las causas de la 
necesidad en la 
situación 
planteada. 
Su propuesta no responde Al 
hecho de que las plantas 
necesitan ser regadas porque 
no pueden vivir sin agua y no 
hay quien las riegue durante 
un lapso de tiempo. 
Hay estudiantes que dejaron el instructivo en blanco 
1 Tomando en cuenta los materiales que 
has observado ¿Qué propones construir 
para lograr que la planta pueda estar 




cual  responde 
a   las causas de 
la necesidad 
Describe su propuesta la cual  
responde al hecho de que las 
plantas no pueden vivir sin 
agua y no habrá quién las 
1. Propongo para qué la planta no pueda morir se llama este 
objeto para aguas, funciona poniendo agua en el globo y 
para por el tubito y al final el agua pasa por la botella y ya 
riega la planta. 
(Ana Lucia Bellido Deggola, 2do A, I.E. Elvira Garcia y Garcia) 
1 Tomando en cuenta los materiales que 
has observado ¿Qué propones construir 
para lograr que la planta pueda estar 
regada en fin de semana? 






riegue durante un lapso de 
tiempo. 
y que por sí solo logre que la planta esté 
regada el fin de semana. 
2 
Describe de 











Describe de manera  oral y  
gráfica algunos de los 
siguientes elementos- partes, 
pasos, materiales  de su 
solución tecnológica  referida 
al prtotipo de una regadera y 
cómo podría mejorarla. 
4. Pasos 
1) La botella es mediana. La herramienta a usar es la botella. 
2) El palo es grueso. La herramienta a usar es un palo. 
3) El globo es delgado. La herramienta a usar es un globo. 
4) Una manguera delgada. La herramienta a usar es una 
manguera. 
6. Ajustes y/o cambios 
1) La tapa no funciono. Ajustes, pusimos la tapa debajo del 
globo. 
2) El chinche. Ajustes, Tapamos el globo con el chinche. 
(Ana Lucia Bellido Deggola, 2do A, I.E. Elvira García y García) 
2 Dibuja aquí el objeto que vas a construir 
y que por sí solo logre que la planta esté 
regada el fin de semana. 
4 Explica paso a paso cómo van a construir 
el objeto que va a regar la planta el fin de 
semana.  
5 No hay pregunta 
6 Escribe el siguiente cuadro los ajustes o 
cambios que realizaste en cada paso 
(materiales, herramientas, etc.) 
3 
Describe de 
manera  oral y  












Describe de manera  oral y  
gráfica   los siguientes 
elementos: partes, pasos, 
materiales, medidas de 
seguridad, beneficios de su 
solución tecnológica sobre el 
prototipo de una regadera  y 
cómo podría mejorarla. 
4. Pasos 
1) Poner la manguera de suero en el caño abierto pero con 
poca salida de agua. La herramienta a usar es la manguera 
de suero. 
2) Poner la botella en manguera de suero que está abierta 
pegarlos al borde con cinta scotch. Las herramientas a usar 
son la botella y cinchi scotch. 
3) Hacer hueco a la botella con los chiche para que salga el 
agua para la planta. La herramienta a usar son los chiches. 
4) Luego se pone la botella en el medio de las plantas, para 
que no se mueran. 
6. Ajustes y/o cambios 
1) Le hicimos hueco a la botella. Ajuste, no le hicimos hueco. 
2) Le pusimos agua a la botella. Ajuste, Le pusimos cinta. 
3) Después le pusimos la manguera de suero en la botella. 
4) Aprendemos la botella y salió agua. 
(Suri Ramírez, 2do A, I.E. Elvira García y García) 
2 Dibuja aquí el objeto que vas a construir 
y que por sí solo logre que la planta esté 
regada el fin de semana. 
4 Explica paso a paso cómo van a construir 
el objeto que va a regar la planta el fin de 
semana.  
5 NO hay pregunta 
6 Escribe el siguiente cuadro los ajustes o 
cambios que realizaste en cada paso 





manera oral y 














Describe de manera oral y 
gráfica por qué la solución 
tecnológica propuesta referida 
al prototipo de una regadera, 
debería de ser mejorara y 
cómo implementará dichas 
mejoras ya sea en partes, 
pasos, materiales que necesitó 
para construirla. 
9. Mi prototipo fue muy fácil para regar las plantas y ustedes 
pueden hacerlo solo necesitan solo los materiales y mucha 
concentración y nada más y puedes crear otro prototipo. 
 
Necesito una botella, manguera de suero y cinta scotch y 
nada más y luego con la manguera de suero con la lave se 
mueve y sale el agua y listo. 
(Franccesaca Loayza Rios, 2do A, I.E. Elvira García y García) 
4 Explica paso a paso cómo van a construir 
el objeto que va a regar la planta el fin de 
semana. 
5No hay pregunta 
8 Dibuja aquí como quedó el prototipo 
que construyeron para regar la planta. 
9 Escribe en el cuadro lo que les contarías 






Rubrica Ciclo IV 
ESTÁNDAR 
Delimita el problema tecnológico, las posibles causas, propone alternativas de solución  con conocimientos científicos, considerando los requerimientos. Usa 
dibujos para representarlas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura y función y explica con ayuda de textos y dibujos 
una secuencia de pasos,  y los ejecuta usando normas de seguridad las herramientas y materiales, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica  y 
realiza ajustes para mejorarlo. Describe el procedimiento, conocimiento científico aplicado y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento 
a través de pruebas considerando los requerimientos establecidos, y explica las propuestas de mejora. 
Niveles R. Específica Rúbrica de la actividad Respuestas de los estudiantes Ítem del cuadernillo 
0 
Su propuesta no 
responde a las causas del 
problema tecnológico 
identificado en una 
situación contextualizada. 
Su propuesta no responde a la 
problemática de que las cometas no 
vuelan porque el viento no sopla lo 
suficientemente fuerte en la zona y por lo 
tanto el concurso no se puede dar. 
No describe, dibuja un triangulo equilatero con 3 
esferas en cada vértice que no responde a la 
problemática inicial. Sthephanie Karakos Velasco 
Colegio Santa Ursula 4to B 
1- Describe qué aparato 
propones construir .Comenta 
las características y la utilidad 
de tu propuesta. Dibújalo en 




Explica su propuesta  la 
cual responde a las 
causas del problema 
tecnológico identificado 
en una situación 
contextualizada. 
Explica su aparato de identificación de 
características de los ientos de la zona 
(velocidad del viento, estableciendo tres 
niveles  de velocidad: Leve, Moderado y 
Fuerte) el cual responde  a la 
problemática identificada de que las 
cometas no vuelan porque el viento no 
sopla lo suficientemente fuerte en la zona 
y por lo tanto el concurso no se puede 
dar. 
1- Yo voy a armar un ventilador con un tubo 
pequeño como cuerpo de base planchas de 
tecnopor los palitos de helado para que cuendo lo 
mueva con una botella de atrás salga viento 
también usaré tornillos para que sujete bien y usaré 
algo en el medio para colocoar los palitos 
alrededor. Va funcionar moviendo la botella de 
atrás que estará clavado de atrás del círculo del 
medio moviendo en circulos. Camila Grace Cárdenas 
Urteaga Colegio 4to B Michelle Chauca - Santa 
Ursula 4ASAnta Ursula 4to B 
1-Describe qué aparato 
propones construir .Comenta 
las características y la utilidad 
de tu propuesta. Dibújalo en 
el recuadro de la derecha.         
2- Escribe qué proponen 
construir.Comenta las 
características y utilidad de 
tu propuesta. Dibujalo en la 
parte inferior. 
2 
Explica (hace referencia al 
porqué lo esta usando o 
implementando) de 
manera  oral y  gráfica 
algunos de  los siguientes 
elementos- partes, 
etapas, características de 
su solución tecnológica. 
Explica (hace referencia al porqué lo esta 
usando o implementando) de manera  
oral y  gráfica algunos de  los siguientes 
elementos- partes, etapas, características 
de su instrumento que permite estudiar 
las características de los vientos de la 
zona (velocidad del viento, estableciendo 
tres niveles  de velocidad: Leve, 
Moderado y Fuerte). 
En el proyecto 1 Cuando lo pones frente a un 
ventilador en leve la pelotita no avanza tanto en 
moderado un poco y fuerte avanza muy rápido. En 
el proyecto 2 Si le pones un ventiladot la pelotita 
avanza en leve no avanza tanto en moderado , 
rápido Font María Paz Jirado colegio Santa Ursula 
1,3-  Completen la siguiente 
tabla sobre los materiales 
que usarán para construir el 
aparato. En la columna de la 
derecha explica el porque  de 
tu elección                     
4- Completen la siguiente 
tabla con los paso que 
seguirán para construir el 
aparato que estime la 
velocidad del viento 
3 
Explica de manera  oral y  
gráfica   los siguientes 
elementos: partes, etapas 
características y algunas 
de las mejoras que se 
necesitaría implementar. 
Explica de manera  oral y  gráfica   los 
siguientes elementos: partes, etapas 
características y algunas de las mejoras 
que se necesitaría implementar.Verifica 
el funcionamiento de su prototipo 
mediante pruebas y realiza ajustes para 
mejorarlo. 
5- Teniamos que ver el tornillo teniamos que 
doblarlo porque sino no giraba alas medidas 
exactas y si funcionó ese fue el resultado del día y 
no tuvimos que usar el ventilador y la boca.     
Trabajo grupal 4B - Brenda, Grecia, Alissa IE Elvira 
García y García. 
5- Anota en la siguiente tabla 
las dificultades o problemas 
que se presentaron en la 
construcción del aparato que 
estima la velocidad del viento 
y que hicieron para 
solucionarlos                     6-
¿Qué pruebas harías para ver 




establecidos? describelas y 
anota tus resultados. 
4 
Describe la eficiencia de 
su solución tecnológica 
con conocimiento 
cientifico y cantidades 
numéricas proporcionales  
y cómo  las propuestas  
de mejoras ya sea en 
partes,pasos,materiales 
que necesitó para 
construirla, beneficios de 
la solución tecnológica 
Describe la eficiencia de su solución 
tecnológica con conocimiento cientifico y 
cantidades numéricas proporcionales 
(velocidad de los vientos) y cómo  las 
propuestas  de algunas mejoras ya sea en 
partes,pasos,materiales que necesitó 
para construirla, beneficios de la solución 
tecnológica 
7-Dibujó tres vasitos a distancias diferentes a los 
cuales les agragron 1 palito en un vaos, 6 palitos en 
el 2do vaso y 10 palitos en el 3er vaso., en grupo.    
8- Hemos hecho 3 vasos el 1er vaso al caer será el 
nivel level, 6 palitos en el 2do vaso  si cae es el nivel 
moderado y 10 palitos en el 3er vaso, si cae es el 
nivel fuerte.Kiara 4to C Ie Elvira García y García 
7-Dibuja el aparato que 
estima la vocidad del viento 
construido.           8-Explica 
cómo funciona 9-Escribe uno 
de los pasos seguidos en la 
construcción del prototipo.      
10- 
 







Explica el problema tecnológico identificado, las causas que lo generan, y propone alternativas de solución  en base a conocimientos científicos, considerando 
los requerimientos. Usa dibujos estructurados que representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 
estructura y función y  explica el procedimiento a realizar,  de los recursos y los posibles gastos. Ejecuta su procedimiento usando normas de seguridad en la 
manipulación de herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, detecta imprecisiones en sus dimensiones, 
procedimientos y error en la selección de materiales, y realiza ajustes para mejorarlo. Describe el procedimiento, conocimiento científico aplicado y limitaciones 
de la solución tecnológica, realiza pruebas para verificar su funcionamiento y su capacidad para resolver el problema,  considerando los requerimientos 
establecidos, y explica las propuestas de mejora. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
 Niveles R. Específica Rúbrica de la actividad Respuestas de los estudiantes Ítem del cuadernillo 
0 
Su propuesta de solución 
tecnológica no guarda 




SOLUCIÓN del problema 
La propuesta de solución tecnologica no cumple, hizo el 
botijo solo pero no muestra el sistemade refrigeración con 
evaporación  Nicol Sofia Vasquez IEE Elvia García y García 
6to A 
1 Dibuja el prototipo de refrigeración que 




Explica su propuesta de  
solución tecnológica para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado mencionando el 
procedimiento empleado 
para la construcción y  
algunas de  las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica 
Diseña un prototipo que 
le permite dar solución a 
un problema    
Construye el prototipo 
utilizando  
Bueno mi prototipo esta conformado por agua , lata, 
arena y balde. He puesto la arena amojar ) arena y agua) 
para que conserve el frio , la lata es para concservar la 
temperatura  y luego coloo el alimento) Avril Iriarte -
Espinoza IEE ELVIRA GARCIA Y GARCIA 6to A 2 Explica cómo funcionará su prototipo 
2 
Explica la solución 
tencológica propuesta para 
atender a las causas del 
problema  identificado  y el 
procedimiento empleado 
con suficiente sustento 
científico a partir del cómo 
identificó el problema 
tecnológico en su contexto. 
Describe de manera  
escrita y   grafica algunos 
de  los siguientes 
elementos- partes, 
etapas características de 




Proopone formas de 
evaluar sus prototipos 
pero no comenta sus 
resultados ni los utiliza 
para evaluar la 
eficiencia. 
5-EN PARTES A IMPLEMENTAR ESCRIBE Balde hechar 
arena un poco en la base, luego se pone en la lata pequeña 
hechar arena alrededor de la lata ( usó arena fina debio 
usar arena gruesa) y humedecerla , hacer agujeros al 
balde poner un trapo húmedo encima, dentro ponerla 
fruta HERRAMIENTAS A USAR: BALDE GRANDE, ARENA 
LATA PEQUEÑA DESTORNILLADOR.Xiomara Ramírez, 
Valeska Rojas ,Astrid Sosa, IE Elvira García y GArcía 6to D 
3- Dibuja su prototipo  4- Anota los 
materialeds que vas a autilizar y las razones 
para su uso.(Ejm: Dureza, Color, 
Flexibilidad, soporte de tensión, 
transparencia).                  4- Anota los 
materiales que vas a utilizar y las razones 
para su uso ( Ejemplo: Dureza,color 
flexibilidad, soporte de tensión, 
transporte, 
3 
Explica la solución 
tecnológica propuesta  para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado  y el 
procedimiento empleado 
con suficiente sustento 
científico a partir del cómo 
Describe las 
correcciones que hizo  al 
prototipo a partir de la 
evaluación o sus 
evaluaciones.                        
Comunica los resultados 
de sus pruebas, lo utiliza 
6-ESTRUCTURAS (PARTES) implementadas.:El calor se 
centraba y no salía, la tela no nos brindaba ayuda. Ajustes 
realizados: Hicimos agujeros a los lados lla tela la mojamos 
para que brinde humedad.Acril Iriarte, Eliana Ramos, 
Nicole Vásquez, Valentina Flores, 6to A IE Elvira García y 
GArcía. 
6-Anota las fallas o errores del diseño y los 
ajustes que realizaste durante la 
construccióndel prototipo de refrigeración. 
(Ejemplo:Calculos o mediciones 
equivocadas, herramientas no disponibles, 
materiales no adecuados .     
7-Escribe qué vas a evaluar del prototipo y 
cuál debería ser su característica o 
16 
 
identificó el problema 
tecnológico en su contexto, 
las mejoras y validaciones 
de su solución tecnológica 
en función del impacto 
social y ambiental que 
posiblemente generaría. 
para la validación del 
prototipo. 
funcionamiento para ser valorado como 
satisfactorio o no satisfactorio). 
4 
Propone una solución 
tecnológica para atender a 
las causas del problema 
tecnológico identificado  y el 
procedimiento empleado 
con suficiente sustento 
científico a partir del cómo 
identificó el problema 
tecnológico en su contexto, 
las mejoras y validaciones 
de su solución tecnológica y 
como contrarestaría o 
potenciaría estos aspectos 
de mejora. 
  Explica  el cómo  su 
prototipo generaría  un 
impacto social.                     
11- Indica los pasos seguidos en la construcción del 
prototipo:  Partes a implementar:                                          1-
Agujerar el recipiente, pequeño y grande.    
2-Poner baldes.                                             3- Poner arena 
alrededor del balde.           4- Luego vaceamos el agua en 
la arena.                                                           5- Colocaremos 
el alimentos dentro del sustrato                                                  6-
Por último mediremos la temperatura para verificar y 
funciona.   Herramientas a usar:                                - Taladro 
para agujero de recipiente.                                                    -
Agrandar agujeros con tijeras                    -Un termómetro. 
8- ¿Qué pruebas harías para ver si el 
prototipo cumple con los requerimientos 
establecidos? Descríbelos y anota tus 
resultados?                                                             
9- ¿Qué pruebas harías para evaluar la 
eficiencia de tu prototipo?. Descríbelo y 
realiza un comentario sobre la eficiencia de 
tu prototipo?. 10-Haz un diagrama final del 
prototipo construido    
11-Haz una descripción de cada uno de los 
pasos seguidos en la construcción del 
prototipo.                           12-¿Qué 
consecuencias positivas y negativas podría 
ocasionar el uso masivo del prototipo que 

















Determina el alcance del problema tecnológico identificado y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución  en base a conocimientos científicos, 
considerando los requerimientos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados que representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes o 
etapas. Establece características de forma, estructura y función y  explica una secuencia de pasos para implementarlas, hace una lista de los recursos, posibles 
gastos, y establece un cronograma. Ejecuta su procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de las herramientas y materiales seleccionados, 
y en  el lugar de trabajo, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta imprecisiones en las dimensiones, 
procedimientos y error en la selección de materiales, y realiza ajustes  para mejorarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, y limitaciones 
de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo en el diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para determinar el rango de 
funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos establecidos, y explica las propuestas de mejora. Infiere impactos positivos y negativos de 
la solución tecnológica. 
NIVELES R. Específica Rúbrica de la actividad Respuestas de los estudiantes Ítem del cuadernillo 
0 
Propone una solución tecnológica 
que atiende en parte  de las causas 
del problema tecnológico,  se 
evidencia la identificación de 
algunas causas o aspectos del 
mismo. 
Propone una solución tecnológica que 
atiende en parte  de las causas del problema 
tecnológico de las viviendas que son poco 
resistentes en un contexto altamente 
sísmico,  identificado  que se evidencia la 
identificación de algunas causas o aspectos 
del mismo. 
1. Propongo añadirle palos a los costados 
y adenlante y atrás. 
(Carisa Moreno, 8vo B, I.E. Innova Schools 
- Surco) 
1. Escribe qué propones añadir 
a la estructura simple para 
reforzarla, la característica más 
importante y qué otros 
beneficios brindará. Dibújalo 
en la parte inferior. 
1 
Describe de  manera oral y grafica 
su propuesta de solución indicando 
algunos de los siguientes elementos 
-  dimensiones,  funciones de las 
partes o procedimientos a seguir en 
la construcción de la solución 
tecnológica. 
.Describe de  manera oral y grafica su 
propuesta de solución indicando algunos de 
los siguientes elementos -  dimensiones,  
funciones de las partes o procedimientos a 
seguir en la construcción de la solución 
tecnológica. 
3. - Aportaremos más columnas. 
 
- En la base poner mas palos para reforzar 
y que no se caigan. 
(Carmen Barrutia Novoa, 8vo B, I.E. Innova 
Schools - Surco) 
2. Dibuja la estructura 
reforzada que van a construir. 
3. Explica qué aportará a la 
estructura simple para 
reforzarla. 
5. ¿Qué pasos seguirán y qué 
usos le darán a la herramientas 





Explica de manera oral y gráfica su 
alternativa de solución indicando  
los siguientes elementos 
caracteristicas de los materiales, 
herramientas , instrumentos de 
medición,  - dimensiones,  
funciones de las partes o 
procedimientos a seguir en la 
construcción de la alternativa 
tecnológica. 
Explica de manera oral y gráfica su 
alternativa de solución indicando  los 
siguientes elementos - caracteristicas de los 
materiales, herramientas , instrumentos de 
medición, dimensiones,  funciones de las 
partes o procedimientos a seguir en la 
construcción de la solución tecnológica de 
estructuras más resistentes que  refuercen 
las viviendas para resisitir a la actividad 
sísmica. 
5. Pasos y herramientas para la 
construccion del prototipo. 
 
1) Pegar los tubitos en la estructura. 
Herramientas a usar, pistola de silicona. 
2) Cortar los tubos. Herramientas a usar, 
cuters. 
3) Cortar tubos. Herramientas a usar, 
serrucho. 
4) Pegar los tubos de la estructura. 
Herramientas a usar, cincta scotch 
transmarente. 
5) Probarlo poniendo cosas encima. 
Herramienas a usar, catucheras, etc. 
(Ayumi Kohama Inarta, 8vo B, I.E. Innova 
Schools - Surco) 
2. Dibuja la estructura 
reforzada que van a construir. 
3. Explica qué aportará a la 
estructura simple para 
reforzarla. 
5. ¿Qué pasos seguirán y qué 
usos le daran a la herramientas 
para construir su estructura 
sismo resistente? 
3 
Fundamenta  de manera oral y 
gráfica  indicando dimensiones, el  
funcionamiento y validez de su 
prototipo que aporte en la solución 
a un problema inicial, menciona las 
ventajas y las desventajas. 
Fundamenta  de manera oral y gráfica cómo 
implementaría las mejorar en atención al  
impacto ambiental y social de su propuesta 
tecnológica que  refuerza las viviendas para 
resisitir a la actividad sísmica  indicando los 
siguientes elementos : dimensiones, 
materiales que requerirá,  funciones de las 
partes y procedimientos. 
3. Vamos a reforzar las paredes poner 
nuevos muros en el exterior para poder 
unirlos, vamos ampliar la base y ponerles 
columnas. 
(Manuel valega Cárdenas, 8vo B, I.E. 
Innova Schools - Surco) 
 
4. Reforzar la casa para que no se muera la 
familia en caso de un sismo. 
(Manuel valega Cárdenas, 8vo B, I.E. 
Innova Schools - Surco) 
3. Explica qué aportará a la 
estructura simple para 
reforzarla. 
4. Explica qué otros veneficios 
podría brindar tu idea para 
reforzar la estructura. 
5. ¿Qué pasos seguirán y qué 
usos le daran a la herramientas 
para construir su estructura 
sismo resistente? 
12. Para construir la estructura 
sismo resistente se usó papel 
enrollado. Explica algunas de 
las ventajas y desventajas de 
este material si se quisiera 





Propone soluciones alternativas  a 
partir de  su prototipo validado,  
con miras  a producirlo a mayor 
escala   que generen un impacto 
social  y ambiental. 
Propone soluciones alternativas 
(resistividad estructural, materales )  a 
partir de  su prototipo de estructuras de 
viviendas,   con miras  a producirlo a mayor 
escala,   que generen un impacto social  y 
ambiental  
10.(En la pregunta 9, grafica el prototipo 
señalando 2 dimensiones Alto y ancho)1) 
Hacer un diseño.  
2) Sacar las medidas. 
3) Cortar las trozos. 
4) Pegar en la estructura. 
5) Reforzar con silicona. 
(Jorge Joel del Catillo Sihue, 8vo B, I.E. 
Innova Schools - Surco) 
 
10)(En la pregunta 9, grafica el prototipo 
señalando 2 dimensiones palitos de 30 y 
11 centimetros de longitud)1) Medir 
correctamente los palitos para luego no 
tener inconvenientes. 
2) Pegar correctamente las estructuras. 
3)Reforzarlo con ligas, ya que esto 
ayudará bastante. 
 
NOTA: Tener cuidado al usar la pistola de 
silicona. 
(Sthefanny Casado Ramírez, 8vo B, I.E. 
Innova Schools - Surco) 
6. Anota en la siguiente tabla 
las dificultades o problemas 
que se presentaron en la 
construcción de la estructura 
sismo resistente y qué ajustes o 
mejoras hicieron para 
solucionarlo. 
7. ¿Qué pruebas harías para ver 
que la estructura sismo 
resistente cumple con los 
requerimientos establecidos? 
Describelos, aplícalos y anota 
tus resultados. 
8. ¿Qué pruebas harías para 
evaluar la eficiencia de tu 
estructura sismo resistente? 
Descríbelo y realiza un 
comentario sobre la eficiencia 
de tu estructura sismo 
resistente. 
9. Dibuja tu estructura 
reforzada. 
10. Describe los pasos que 
debes seguir para construir tu 
estructura reforzada. Incluye 
las normas de seguridad a 
seguir. 
11. ¿Cuáles son las 
restricciones de tu estructura 
sismo resistente?, ¿Cómo 
podrías solucionarlas?, ¿Cómo 
puedes verificar que tiene esas 
limitaciones? 
12. Para construir la estructura 
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sismo resistente se usó papel 
enrollado. Explica algunas de 
las ventajas y desventajas de 
este material si se quisiera 
utilizar en estructuras de 
viviendas. 
 







 Explica el alcance del problema tecnológico, determina la interrelación de los factores involucrados en el problema y justifica su alternativa de solución en base 
a conocimientos científicos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados a escala, con vistas  y perspectivas, o diagramas de flujo, incluyendo sus 
partes o etapas. . Establece características de forma, estructura y función, estima la incertidumbre en sus mediciones y  explica una secuencia de pasos para 
implementarlas, recursos a utilizar, posibles gastos, y establece un cronograma. Ejecuta el procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de 
las herramientas y materiales seleccionados, y en el lugar de trabajo, considerando el riesgo y peligro. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica 
considerando los requerimientos, detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y error en la selección de materiales, y realiza ajustes para 
mejorarlo, o rediseñarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, y limitaciones de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo 
en el diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para verificar el rango de funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos 
establecidos, elabora estrategias para medir la eficiencia y confiabilidad de la solución tecnológica y elabora un plan de mejora para incrementar su eficiencia. 
Infiere impactos de la solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 
Niveles R. Específica Rúbrica de la actividad Respuestas de los estudiantes Ítem del cuadernillo 
0 
Propone una solución 
tecnológica para atender a 
parte de las causas del 
problema tecnológico  sin 
mencionar el procedimiento 
empleado para la 
construcción y  validaciones 
de su solución tecnológica 
Propone una solución 
tecnológica para atender una 
parte de las causas del 
problema tecnológico 
identificando la carencia de 
agua potable o de uso 
doméstico sin mencionar el 
procedimiento empleado para 
la construcción de su solución 
tecnológica 
La propuesta de solución tecnologica cumple y atiende el 
problema tecnológico. 
1 Considerando al información 
que has tenido y tus propias 
ideas, haz un gráfico de un 
prototipo de filtración de agua 




Explica de manera oral y 
gráfica su propuesta de  
solución tecnológica para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado mencionando el 
procedimiento, materiales, 
herramientas, instrumentos 
de medición  que empleará 
para la construcción de su 
solución tecnológica 
Explica de manera oral y gráfica 
su propuesta de  solución 
tecnológica para atender a las 
causas del problema 
tecnológico (la disposición 
georgáfica de los pueblos, 
fuentes unicamente de aguas 
superficiales) identificado 
mencionando el procedimiento 
empleado para la construcción y  
algunas de  las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica. 
2. La gasa es para atrapar los residuos sólidos de mayor 
tamaño. 
La arena gruesa y fina es para los residuos mas pequeños y 
el carbon activado es boicida y termina de purificar el agua 
junto al algodón, com aun pueden quedar bacterias se 
utiliza unas gotas de cloro. 
(Xiomara Pacheco Ponce, 5to D, I.E. Elvira Garcia y Garcia) 
 
3. Primero se recoge la cantidad de agua para tomar, pasa 
por el prototipo de filtro casero, se espera algo de 4 min, 
para que termine el proceso de filtracion. 
Al finalizar el proceso el agua no es potable(no se puede 
tomar aún). Se podra tomar si se coloca unas gotas de cloro. 
(Zaira Yabar Ramirez, 5to D, I.E. Elvira Garcia y Garcia) 
2 Considerando el fundamento 
científico, explica qué función 
cumple cada parte del prototipo 
de filtro de agua que has 
graficado. 
 
3 Considerando el prototipo de 
filtro de agua que has graficado 
describe su funcionamiento. 
 





Explica la solución tecnológica 
propuesta  para atender a las 
causas del problema 
tecnológico identificado, 
procedimiento  empleado  y 
sus primeras  propuestas de 
validación y las posibles 
mejoras con suficiente 
sustento científico a partir del 
cómo identificó el problema 
tecnológico en su contexto. 
Explica la solución tecnológica 
propuesta  para atender a las 
causas del problema 
tecnológico identificado 
(carencia de agua poteable o de 
uso doméstico), procedimiento  
empleado  y posibles mejoras 
con suficiente sustento 
científico a partir del cómo 
identificó el problema 
tecnológico en su contexto 




(Ingrid Gutierrez Orosco, 5to D, I.E. Elvira Garcia y 
Garcia) 
 
5 En la siguiente taba registra los 
materiales elegidos para la 
construcción del prototipo de 
filtración de agua, Además 
señala las razones del porqué su 
elección. 
  
6 Detalla la secuencia de pasos 
que van a seguir para 
implementar el prototipo de 
filtración de agua y las 
herramientas que utilizarán. 
5
Material Parte donde será usado Razón de uso del material
Botella de plastico Contenedor de filtro Es impermeable, liviana, transparente y de bajo costo.
Algodón En el pico de la botella Para retener los residuos
Piedras En la base Hace que la filtración sea mas rapida
Carbon activado Encima del algodón Desinfecta el agua, de las bacterias y la contaminación
Arena gruesa Encima de la gasa Para mejorar la filtración
Arena fina Encima de la gasa La filtración sera mas rapido
Gasa Entre la arena fina y la gruesa Para retener los residuos más grandes
Tijera Para cortar Para cortar la base de la botella
Agua Al final para la filtración Agua contaminada para ser filtrada
6
Paso Partes a implementar Herramientas a usar
1 Cortar la base de la botella Tijera, botella, soporte universal
2




Luego hechar el carbón activado 
sobre el algodón una capa
Carbon activado, balanza, baldecitos
4
Poner una capa de gasa y despues 
arena gruesa
Gasa, balanza, arena gruesa
5
Poner una capa de gasa y despues 
arena fina
Gasa, balanza, arena fina
6
Despues poner las piedras y en la 
base de la botella gasa y atarla




Explica su propuesta de 
solución tecnológica para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado  y el 
procedimiento empleado con 
suficiente sustento científico 
a partir del cómo identificó el 
problema tecnológico en su 
contexto,  la validación y las 
mejoras de su solución 
tecnológica teniendo como 
referencia la disminución del 
impacto negativo a nivel 
ambiental y social tanto a 
nivel cuantitativo como 
cualitativo. 
Explica su propuesta de solución 
tecnológica para atender a las 
causas del problema 
tecnológico identificado 
(carencia ed agua poteable o de 
uso doméstico), y el 
procedimiento empleado con 
suficiente sustento científico a 
partir del cómo identificó el 
problema tecnológico en su 
contexto (pueblos rurales de 
nuestro país), las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica teniendo como 
referencia la disminución del 
impacto negativo a nivel 
ambiental y social tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo 
(turbidez, pH, cantidad de agua 
filtrada por segundo, 
minuto,entre otros) 
11. Que tiene muchos gramos de materiales por ende el 
agua no filtra rapido. 
Su turbidez es un poco turbia aun. 
El agua aun tiene sabor a salado. 
* Los cambios que realizaria es poner menos cantidad de 
carbon, menos  cantidad de arena y poner en un nuevo 
orden las capas del material usado. 
(Yalixa Córdova Facundo, 5to G, I.E. Elvira García y Garcia) 
 
12. Este proyecto que he realizado con la ayuda de mi 
equipo, es util. Manejable, economico que puede ser 
necesario emplearlo en caso de una emergencia. Por 
ejemplo en pueblos alejados tiene el agua "potable" (sin 
cloro) transportado des las acequias o quebradas, y en 
casiones puede haber huaicos, entonces el agua "potable" 
que tienen se convierte en lodo, para estos casos es 
necesario ya que cada persona puede hacerlo ya que es facil 
de elaborar. 
(María Leticia Segura Vela, 5to D, I.E. Elvira García y Garcia) 
11 Explica: ¿ qué limitaciones 
tiene tu prototipo y qué cambios 
podrías realizar para mejorarlo?. 
Puedes hacer uso de gráficas. 
12 Proyecta posibles impactos 
que puede ocasionar el uso de 
tu prototipo. 
4 
Explica su propuesta de 
solución tecnológica para 
atender a las causas del 
problema tecnológico 
identificado  y el 
procedimiento empleado con 
suficiente sustento científico 
a partir del cómo identificó el 
problema tecnológico en su 
contexto, las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica teniendo como 
referencia la disminución del 
Explica su propuesta de solución 
tecnológica para atender a las 
causas del problema 
tecnológico identificado  y el 
procedimiento empleado con 
suficiente sustento científico a 
partir del cómo identificó el 
problema tecnológico en su 
contexto, las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica teniendo como 
referencia la disminución del 
impacto negativo a nivel 
11. Mi prototipo no puede filtrar 1L en menos de media 
hora ya qe contiene una cantidad excesiva de arena tanto 
gruesa como fina, lo recomendable es de que la cantidad de 
arena sea menos para asi el agua filtrada pueda llenar 1L en 
menos de media hora. 
(Bárbara Ruiz Callata, 5to D, I.E. Elvira García y Garcia) 
 
12. A nivel personal el uso de este filtro aun no es muy 
seguro ya que la turbidez del agua aun no es clara, tambien 
es muy lento de filtrar el agua osea se tarda mucho en filtrar 
el agua. 
11 Explica: ¿ qué limitaciones 
tiene tu prototipo y qué cambios 
podrías realizar para mejorarlo?. 
Puedes hacer uso de gráficas. 
12 Proyecta posibles impactos 




impacto negativo a nivel 
ambiental y social tanto a 
nivel cuantitativo como 
cualitativo y como 
contrarestaría dicho impacto 
identificado mediante la 
repotenciación de su solución 
tecnológica propuesta, 
considera la implementación 
de la propuesta en diversos 
contextos. costos y eficiencia 
del prototipo. 
ambiental y social tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo y 
como contrarestaría dicho 
impacto identificado mediante 
la repotenciación de su solución 
tecnológica propuesta, 
considera la implementación de 
la propuesta en diversos 
contextos. 
Lo positivo es que es de bajo costo, es transportable. 
(Yalixa Córdova Facundo, 5to G, I.E. Elvira García y Garcia) 
 








Determina el alcance del problema, de sus alternativas de solución y las especificaciones de diseño a partir de información científica especializada  y propone una 
expresión matemática para estimar la eficiencia y confiablidad de su alternativa de solución; justifica posibles beneficios de su alternativa de solución en 
comparación con productos tecnológicos similares o relacionados. Representa gráficamente con escalas su alternativa de solución, incluye aspectos de 
funcionamiento y mantenimiento de cada componente y fase; justifica márgenes de seguridad en el valor  de sus parámetros para reducir o eliminar errores en 
su estimación; y justifica con fuentes de información confiables el uso de materiales según sus  propiedades  físicas y químicas y su compatibilidad con el medio 
ambiente; así como los procesos de armado - desarmado o montaje – desmontaje  de cada fase o etapa para desarrollar la implementación.  Selecciona y usa 
técnicas convencionales con normas de seguridad para el aprovechamiento de  materiales, herramientas e instrumentos en la fabricación y ensamblaje de las 
partes del prototipo. Evalúa  y determina las dificultades en la ejecución y las limitaciones de los materiales y  realiza ajustes o rediseños buscando alcanzar el 
funcionamiento esperado de su prototipo. Plantea las estrategias de rediseño para mejorar y alcanzar valor agregado en el funcionamiento de su prototipo; así 
como, estrategias o métodos de remediación y prevención de posibles impactos negativos de su prototipo. Comunica sus resultados en una variedad de formas 
y medios según sus propósitos y audiencia. 




Explica su propuesta de solución tecnológica 
para atender a las causas del problema 
tecnológico identificado  y el procedimiento 
empleado con suficiente sustento científico 
a partir del cómo identificó el problema 
tecnológico en su contexto, las mejoras y 
validaciones de su solución tecnológica 
teniendo como referencia la disminución del 
impacto negativo a nivel ambiental y social 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo y 
como contrarestaría dicho impacto 
identificado mediante la repotenciación de 
su solución tecnológica propuesta, 
considera la implementación de la 
propuesta en diversos contextos. 
Propone una solución 
tecnológica para atender a 
la necesidad de preservar el 
calor en las viviendas de las 
zonas altoandinas debido a 
que estas personas se 
encuentran propensas a 
enfermedades 
broncorespiratorias,   
menciona algunos pasos del 
procedimiento empleado 
para la construcción y  
algunas de  las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica 
2. - La calamina de plastico brinda luz y al mismo 
tiempo calor al interior de lacasa. 
 
- La puerta de madera ayudara en el impedimento 
del frio. 
(Thalia Janet Tuanama Conde, 5to H, I.E. Elvira 
Garcia y Garcia) 
1. Has un diagrama que 
muestre las caracteristicas y 
dimensiones de la vivienda que 
te propones construir. 
2. Describe su funcionamiento 
y detalla las caracteristicas mas 
importantes que permitirán 
que funcione bien. 
3. Explica cuál crees que esla 
estructura y material más 
importante del prototipo de 
vivienda que permite cumplir 
con los requerimientos y por 
qué. Fundamentar tu respuesta 




Explica de manera oral y gráfica su propuesta 
de  solución tecnológica para atender a las 
causas del problema tecnológico identificado 
mencionando el procedimiento, materiales, 
herramientas, instrumentos de medición  
que empleará para la construcción de su 
solución tecnológica e identifica las variables 
que intervienen para el cálculo de la 
eficiencia. 
Comunica valiendose de 
diversos medios, la 
propuesta de solución 
tecnológica para atender  a 
la necesidad de preservar el 
calor en las viviendas de las 
zonas altoandinas debido a 
que estas personas se 
encuentran propensas a 
enfermedades 
broncorespiratorias,  
menciona algunos pasos del 
procedimiento empleado 
para la construcción y  
algunas de  las mejoras y 
validaciones de su solución 
tecnológica. 
 
6. (Marisol Lopez León, 5to H,, I.E. Elvira Garcia y 
Garcia) 
 
3. Explica cuál crees que esla 
estructura y material más 
importante del prototipo de 
vivienda que permite cumplir 
con los requerimientos y por 
qué. Fundamentar tu respuesta 
con argumentos científicos. 
4. Dibuja el prototipo de 
vivienda térmica que van 
aconstruir. 
5. En la siguiente tabla registra 
los materiales elegidos para la 
construcción del prototipo 
dando razones del porque de su 
elección. 
6. En la siguiente tabla detalla la 
secuencia de pasos que 
seguirán para implementar el 
prototipo y las herramientas 
que utilizarán. 
7. Anota las fallas o errores del 
diseño y los ajustes que 
realizaste en cada paso. 
(Ejemplo: Número de ventanas, 
tamaño de claraboya en el 
techo etc.) 
9. ¿Qué pruebas harías para ver 
si el prototipo cumpla con los 
requerimientos establecidos? 
Descríbelas y anota tus 
resultados. 
Paso Partes a implementar Herramientas a usar
1
Cortamos espacion en el tecnopor para las 
dos ventanas, una puerta y un tragaluz.
Tecnopor, regla cuter
2
Pegamos la base con las cuatro paredes de 
tecnopor y luego unimos las pares con 
eltecho, creando un cubo o 
paralelepipedo. 
Pistola de silicona, 
silicona
3
Cortar los palitos de brochetas a la medida 
del marco de las dos ventanas y la puerta. 
Luego de unir las puertas con silicona , 
hacer lo mismo  con la puerta.
Regla, lapiz, tijera, 
palitos de brocheta, 
pistola de silicona, 
silicona.
4
Hacemos los paneles solares con los 
pedasos que sobraron y forrarlos con 
aluminio para simular un panel solar y 
pegarlo al lado derecho de la casa.
Cuter, silicona, tecnopor
5
Cortar el vinifan a medida de las dos 
ventanas y el tragaluz que se encuentra en 
el techo; luego de cortar pegaremos el 
vinifan en lasventanas y el tragaluz.
Vinifan, tijera, regla, 
silicona, pistola de 
silicona.
6
Cortamos el aluminio a medida de la 
puerta y luego de eso lo pegamos en el 
marco de la puerta.
Aluminio, tijera, regla, 





Sustenta de  manera cientifica ( relacion de 
variables,  leyes,  uso de graficos, tablas) su 
propuesta de  solución tecnológica para 
atender a las causas del problema 
tecnológico identificado mencionando el 
procedimiento, materiales, herramientas, 
instrumentos de medición  que empleará 
para la construcción de su solución 
tecnológica y porpone los calculos para 
demostrar  la eficiencia . 
Explica la solución 
tecnológica propuesta  para 
atender a la necesidad de 
preservar el calor en las 
viviendas de las zonas 
altoandinas debido a que 
estas personas se 
encuentran propensas a 
enfermedades 
broncorespiratorias, 
procedimiento  empleado  y 
posibles mejoras  en 
relación al impacto que 
genera en el ambiente y la 
sociedad y cómo las 
implementaria; con 
suficiente sustento 
científico a partir del cómo 
identificó el problema 
tecnológico en su contexto. 
11. Gáfica su propuesta tecnologica. 
12. Hacer el cuadro como casa simple luego poner 
ventanas enel techo, su ventana y su puerta. 
13. Para mejorarlo mi casa usar materiales fuertes 
resistentes, las ventanas en el techo y la puerta 
poner hacia el lado que sale el sol. 
14. - Reducir la muerte de los niños. 
- Podemos eliminar las enfermedades que trae 
elfrio, por ejemplo gripe, tos etc. 
- El plastico es un contaminante. 
(Rosmery Pitanzo Peña, 5to H,, I.E. Elvira Garcia y 
Garcia) 
7.  Anota las fallas o errores del 
diseño y los ajustes que 
realizaste en cada paso. 
(Ejemplo: Número de ventanas, 
tamaño de claraboya en el 
techo etc.) 
11. Haz un diagrama final del 
prototipo construido. 
12. Haz una descripción de cada 
un de los pasos que se debe 
seguir para construir tu 
prototipo. 
13. Explíca: ¿Qué limitaciones 
tiene tu prototipo y qué 
cambios podrías realizar para 
mejorarlo? Puedes hacer uso 
de gráficas. 
14. Explica qué impactos 
positivos o negativos podría 
ocasionar el uso masivo del 






 Propone y justifica los procedimientos   para 
evaluar la eficiencia del prototipo de manera 
científica en el marco del desarrollo 
sostenible. 
Explica su propuesta de 
solución tecnológica para 
atender a la necesidad de 
preservar el calor en las 
viviendas de las zonas 
altoandinas debido a que 
estas personas se 
encuentran propensas a 
enfermedades 
broncorespiratorias,   y el 
procedimiento empleado 
con suficiente sustento 
científico a partir del cómo 
identificó el problema 
tecnológico en su contexto, 
las mejoras y validaciones 
de su solución tecnológica, 
las medidas necesarias para 
validarla y reducir los 
errores en sus  
estimaciones, teniendo 
como referencia la 
disminución del impacto 
negativo a nivel ambiental y 




1) Cortamos una de las padres, el espacio para las 
dos ventanas y la puerta. En el techo, cortamos el 
espacio del tragaluz. 
2) Forramos la parte interior de la casa. 
3) Pegamos todas las partes y usamos palitos de 
brocheta para unir las paredescomo fuente de 
soporte. 
4) Pegamos piedritas negras en un pedazo del 
tecnopor y este fue unido ala casa en uno de los 
laterales, luego lo cubrimos con vinifan para 
simular el efecto invernadero.  cortamos cuatro 
orificios para mantener la temperatura. 
5) En los espacios vacios colocamos vinifan y lo 
pegamos. 
6) Colocamos el colector para cubrir el tragaluz. 
(Kelly Ruso Angulo, 5to H, I.E. Elvira Garcia y Garcia) 
 
14. - Puede ayudar a retener el calor en las 
viviendas de la sierra con materiales accesibles. 
Se podría ahorrrar energía ya que se puede usar el 
tragaluz y las ventanas.  
 
- Nuestros resultados no son exactos ya que no 
experimento con personas adentro y pudiera tener 
fallas. 
(Kelly Ruso Angulo, 5to H, I.E. Elvira Garcia y Garcia) 
8. Selecciona los parámetros 
más importantes que influyen 
en la eficiencia del prototipo. 
Indica tambien cómo se 
medirían y las unidades de 
medida.  
9. ¿Qué pruebas harías para ver 
si el prototipo cumpla con los 
requerimientos establecidos? 
Descríbelas y anota tus 
resultados. 
10. ¿Qué pruebas harías para 
evaluar la eficiencia de tu 
prototipo? Descríbelas y explica 
cuál de los modelos de vivienda 
es más eficiente. 
11. Haz un diagrama final del 
prototipo construido. 
12. Haz una descripción de cada 
un de los pasos que se debe 
seguir para construir tu 
prototipo. 
13. Explíca: ¿Qué limitaciones 
tiene tu prototipo y qué 
cambios podrías realizar para 
mejorarlo? Puedes hacer uso 
de gráficas. 
14. Explica qué impactos 
positivos o negativos podría 
ocasionar el uso masivo del 




2 RUBRICA DE TECNOLOGIA: 2da versión  
 
Posterior a una reunión de exposición y evaluación de las rúbricas. Se vio por conveniente redactar los 
descriptores de acuerdo al nivel y al estándar complejizándolo, el nivel 3 de un ciclo sería el nivel cero 
del ciclo siguiente, menos en el caso del nivel destacado, se seguiría considerando  los procesos del 
desarrollo de competencias en tecnología.  
Para esta 2da versión de las rúbricas diseñamos los descriptores por nivel a partir del estándar, las 
precisiones las redactamos en base a lo que concluimos de manera general luego de la revisión de todas 
las fichas personales y grupales ya no detallamos los nombre de cada estudiante que represente a cada 
nivel nos dividimos el trabajo en grupo el ciclo IV V y VI lo tuve que elaborar, e este aporte coincidimos 
todos que el estudiante en el nivel 0 dibuja su prototipo que responda al problema tecnológico,  
entonces ningún estudiante estaría el nivel 0. Los descriptores de cada nivel fueron más específicos y 
concretos pero aún no atienden totalmente la estándar es más había que detallar más estas rúbricas. 
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Detecta una necesidad y propone ideas de solución, considerando los requerimientos, usa dibujos para 
representarlas y describe la secuencia de pasos para implementarla, y los ejecuta usando normas de 
seguridad las herramientas y materiales seleccionados. Describe el procedimiento que realizó y el 
funcionamiento de la solución tecnológica que construyo. 
Precisiones 
Nivel 0 Dibuja una solución tecnológica (prototipo) la cual atiende a la necesidad planteada. 
En la aplicación: Todos los niños lo pueden 
hacer 
Nivel 1 Adiciona explicación oral (pueden ser palabras) para darle claridad a la solución tecnológica planteada. 
Basta con por lo menos dos palabras para 
poder ubicarlos en este nivel 
Nivel 2 
En su explicación oral  considera los materiales que utilizó para la construcción de la solución tecnológica 
planteada. 
Basta con por lo menos dos materiales (de 
aquellos escogidos de los proporcionados 
en aula) 
Nivel 3 
En su explicación oral de la construcción de la solución tecnológica (prototipo) planteada hace referencia a 
cómo esta funciona. 
Basta con la mención de mínimo dos pasos 
en los que se explique el funcionamiento 
de su prototipo. 
Nivel 4 
En su explicación oral  anterior menciona los  ajustes para mejorar el funcionamiento de la solución 
tecnológica (prototipo). 
Corresponde al estándar del siguiente ciclo 
y basta con por lo menos la mención de un 
reajuste a realizar en su prototipo. 
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Rubrica Ciclo III 
Nivel/Estándar 
Detecta una necesidad y propone ideas de solución, considerando los requerimientos, usa dibujos para representarlas y 
describe la secuencia de pasos para implementarla, y los ejecuta usando normas de seguridad las herramientas y materiales 
seleccionados. Describe el procedimiento que realizó y el funcionamiento de la solución tecnológica que construyo. 
Precisiones 
Nivel 0 Dibuja una solución tecnológica (prototipo) la cual atendiende a la necesidad planteada. 
En la aplicación:Todos los 
niños lo pueden hacer 
Nivel 1 Adiciona explicación oral (pueden ser palabras) para darle claridad a la solución tecnológica planteada. 
Basta con por lo menos 
dos palabras para poder 
ubicarlos en este nivel 
Nivel 2 En su explicación oral  considera los materiales que utilizó para la construcción de la solución tecnológica planteada. 
Basta con por lo menos 
dos materiales (de 
aquellos escogidos de los 
proporcionados en aula) 
Nivel 3 
En su explicación oral de la construcción de la solución tecnológica (prototipo) planteada hace referencia a cómo esta 
funciona. 
Basta con la mención de 
mínimo dos pasos en los 
que se explique el 
funcionamiento de su 
prototipo. 
Nivel 4 En su explicación oral  anterior menciona los  ajustes para mejorar el funcionamiento de la solución tecnológica (prototipo). 
Corresponde al estándar 
del siguiente ciclo y basta 
con por lo menos la 
mención de un reajuste a 





Rubrica Ciclo IV 
Nivel/Estándar 
Delimita el problema tecnológico, las posibles causas, propone alternativas de solución  
con conocimientos científicos, considerando los requerimientos. Usa dibujos para 
representarlas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 
estructura y función y explica con ayuda de textos y dibujos una secuencia de pasos,  y los 
ejecuta usando normas de seguridad las herramientas y materiales, verifica el 
funcionamiento de la solución tecnológica  y realiza ajustes para mejorarlo. Describe el 
procedimiento, conocimiento científico aplicado y beneficios de la solución tecnológica, 
evalúa su funcionamiento a través de pruebas considerando los requerimientos 
establecidos, y explica las propuestas de mejora. 
Precisiones 
Nivel 0 Identifica y propone una solución tecnológica a la necesidad planteada. 
El niño (a) dibuja su propuesta tecnológica 
Nivel 1 
Adiciona explicación oral (pueden ser palabras) para darle claridad a la solución 
tecnológica planteada. El NIÑO (A )explica cómo planteo su propuesta 
tecnológica 
Nivel 2 
En su explicación oral  considera los materiales que utilizó para la construcción de la 
solución tecnológica planteada. 
Señala materiales y herramientas que utilizó en 
la construcción de su propuesta para medir el 
viento en 3 velocidades. 
Nivel 3 
En su explicación anterior hace uso del conocimiento científico aplicado en la solución 
tecnológica (prototipo) 
Explica como su prototipo sirve y que ajustes le 
haría para que pueda medir la velocidad y así 
les sirva a los niños que van a volar su cometa. 
Nivel 4 
Sustenta los reajustes que tendría que hacerle a su solución tecnológica (prototipo) en las 
imprecisiones que detecta (ya sea en dimensiones, procedimientos, materiales o 
impactos que generaría su aplicación) 
Explica como su prototipo sirve y que ajustes le 
haría para que pueda medir la velocidad y así 
les sirva a los niños que van a volar su cometa. 
Valida su función adiciona otros elementos más  





Rubrica Ciclo V 
Nivel/Estándar 
Explica el problema tecnológico identificado, las causas que lo generan, y propone alternativas de 
solución  en base a conocimientos científicos, considerando los requerimientos. Usa dibujos 
estructurados que representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes o etapas. Establece 
características de forma, estructura y función y  explica el procedimiento a realizar,  de los recursos y 
los posibles gastos. Ejecuta su procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de 
herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, 
detecta imprecisiones en sus dimensiones, procedimientos y error en la selección de materiales, y 
realiza ajustes para mejorarlo. Describe el procedimiento, conocimiento científico aplicado y 
limitaciones de la solución tecnológica, realiza pruebas para verificar su funcionamiento y su capacidad 
para resolver el problema,  considerando los requerimientos establecidos, y explica las propuestas de 
mejora. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
Precisiones 
Nivel 0 Dibuja una solución tecnológica (prototipo) la cual atiende al problema tecnológico planteado. En la aplicación: Todos los estudiantes lo pueden 
hacer. 
Nivel 1 La solución tecnológica representada ya sea oral o gráficamente (prototipo) incluye partes y las etapas. 
Debe de incluir por lo menos cuatro partes y tres 
pasos de las etapas (funcionamiento) del 
prototipo. 
Nivel 2 
En su explicación anterior hace uso del conocimiento científico aplicado en la solución tecnológica 
(prototipo) 
Corresponde al estándar del siguiente ciclo y 
basta con por lo menos la mención de tres ideas 
del  conocimiento científico aplicado a la solución 
tecnológica (prototipo) 
Nivel 3 
Sustenta los reajustes que tendría que hacerle a su solución tecnológica (prototipo) en las 
imprecisiones que detecta (ya sea en dimensiones, procedimientos, materiales o impactos que 
generaría su aplicación) 
Se ubica al estudiante en este estándar si solo si 
ha sustentado sus como mínimo tres reajustes en 
las imprecisiones de por lo menos un criterio de 
los mencionados entre paréntesis. 
Nivel 4 
En su explicación de la solución tecnológica representada ya sea oral o gráfica (prototipo) da cuenta 
de las dificultades que tuvo en el diseño o en el proceso de implementación. 
Corresponde al estándar del siguiente ciclo y 
basta con por lo menos la mención de una  de las 
dificultades que tuvo en el proceso de diseño o 




Rubrica Ciclo VI 
Nivel/Estándar 
Explica el problema tecnológico identificado, las causas que lo generan, y propone alternativas de 
solución  en base a conocimientos científicos, considerando los requerimientos. Usa dibujos 
estructurados que representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes o etapas. Establece 
características de forma, estructura y función y  explica el procedimiento a realizar,  de los recursos 
y los posibles gastos. Ejecuta su procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de 
herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, 
detecta imprecisiones en sus dimensiones, procedimientos y error en la selección de materiales, y 
realiza ajustes para mejorarlo. Describe el procedimiento, conocimiento científico aplicado y 
limitaciones de la solución tecnológica, realiza pruebas para verificar su funcionamiento y su 
capacidad para resolver el problema,  considerando los requerimientos establecidos, y explica las 
propuestas de mejora. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
Precisiones 
Nivel 0 Identifica y propone una solución tecnológica a la necesidad planteada. En la aplicación: Todos los estudiantes lo pueden 
hacer. 
Nivel 1 
Identifica, propone y menciona algunos pasos del procedimiento que empleara para la construcción 
de su solución tecnológica. 
Debe de incluir por lo menos cuatro partes y tres 
pasos de las etapas (funcionamiento) del 
prototipo. 
Nivel 2 Explica su solución tecnológica usando dibujos y su mismo prototipo. 
Corresponde al estándar del siguiente ciclo y 
basta con por lo menos la mención de tres ideas 
del  conocimiento científico aplicado a la 
solución tecnológica (prototipo) 
Nivel 3 
En su explicación de la solución tecnológica representada ya sea oral o gráfica (prototipo) da cuenta 
de las dificultades que tuvo en el diseño o en el proceso de implementación. 
Se ubica al estudiante en este estándar si solo si 
ha sustentado sus como mínimo tres reajustes 
en las imprecisiones de por lo menos un criterio 
de los mencionados entre paréntesis. 
Nivel 4 
Diseña, construye y evalúa su solución tecnológica, teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos. 
Corresponde al estándar del siguiente ciclo y 
basta con por lo menos la mención de una  de 
las dificultades que tuvo en el proceso de diseño 




Rubrica Ciclo VII 
Nivel/Estándar 
Explica el alcance del problema tecnológico, determina la interrelación de los factores 
involucrados en el problema y justifica su alternativa de solución en base a conocimientos 
científicos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados a escala, con vistas  y 
perspectivas, o diagramas de flujo, incluyendo sus partes o etapas. . Establece características de 
forma, estructura y función, estima la incertidumbre en sus mediciones y  explica una secuencia 
de pasos para implementarlas, recursos a utilizar, posibles gastos, y establece un cronograma. 
Ejecuta el procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de las herramientas y 
materiales seleccionados, y en el lugar de trabajo, considerando el riesgo y peligro. Verifica el 
funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta 
imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y error en la selección de materiales, y realiza 
ajustes para mejorarlo, o rediseñarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, 
y limitaciones de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo en el diseño y en el 
proceso de implementación, realiza pruebas para verificar el rango de funcionamiento de la 
solución tecnológica según los requerimientos establecidos, elabora estrategias para medir la 
eficiencia y confiabilidad de la solución tecnológica y elabora un plan de mejora para incrementar 
su eficiencia. Infiere impactos de la solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los 
posibles efectos negativos. 
Precisiones 
Nivel 0 Identifica y propone una solución tecnológica a la necesidad planteada. 
Representa su solución tecnológica Filtro de agua 
Nivel 1 
Identifica, propone y menciona algunos pasos del procedimiento que empleara para la 
construcción de su prototipo Propone su solución tecnológica y el cómo sirve  
haciéndolo funcionar  
Nivel 2 
Construye y menciona los pasos empleados para la construcción de su solución tecnológica 
además de estrategias para su evaluación. 
Detalla las partes y cómo van a ir en un orden de 
acuerdo a su fundamento científico. 
Nivel 3 Construye y evalúa su prototipo, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos. 
Utiliza  materiales seleccionados por su dureza 
flexibilidad  propiedades para filtrar el agua  al final 




Construye y evalúa su prototipo, sustentándolos con conocimientos científicos teniendo en cuenta 
los requerimientos establecidos. 
Sustenta de manera científica y matemática el 
funcionamiento de su prototipo y manifiesta que 
servirá para la humanidad. 
 
Rubrica Ciclo VII - Destacado 
Nivel/Estándar 
Determina el alcance del problema, de sus alternativas de solución y las especificaciones de diseño 
a partir de información científica especializada  y propone una expresión matemática para estimar 
la eficiencia y confiablidad de su alternativa de solución; justifica posibles beneficios de su 
alternativa de solución en comparación con productos tecnológicos similares o relacionados. 
Representa gráficamente con escalas su alternativa de solución, incluye aspectos de 
funcionamiento y mantenimiento de cada componente y fase; justifica márgenes de seguridad en 
el valor  de sus parámetros para reducir o eliminar errores en su estimación; y justifica con fuentes 
de información confiables el uso de materiales según sus  propiedades  físicas y químicas y su 
compatibilidad con el medio ambiente; así como los procesos de armado - desarmado o montaje 
– desmontaje  de cada fase o etapa para desarrollar la implementación.  Selecciona y usa técnicas 
convencionales con normas de seguridad para el aprovechamiento de  materiales, herramientas e 
instrumentos en la fabricación y ensamblaje de las partes del prototipo. Evalúa  y determina las 
dificultades en la ejecución y las limitaciones de los materiales y  realiza ajustes o rediseños 
buscando alcanzar el funcionamiento esperado de su prototipo. Plantea las estrategias de 
rediseño para mejorar y alcanzar valor agregado en el funcionamiento de su prototipo; así como, 
estrategias o métodos de remediación y prevención de posibles impactos negativos de su 




Identifica, propone y menciona algunos pasos del procedimiento que empleara para la 
construcción de su solución tecnológica. 
Esquematiza su propuesta y describe el 




Construye y menciona los pasos empleados para la construcción de su solución tecnológica 
además de estrategias para su evaluación. 
Construye su prototipo con los 
materiales y herramientas apropiadas 
detalla la construcción de su casita 
térmica paso a paso  
Nivel 2 Diseña, construye y evalúa su prototipo, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos. 
Diseña a escala su prototipo 
construido, hace reajustes y  explica 
cómo funciona de acuerdo la solución 
del problema tecnológico  que ha 
planteado 
Nivel 3 
Diseña, construye y evalúa su prototipo, sustentándolos con conocimientos científicos teniendo 
en cuenta los requerimientos establecidos y su utilidad para la humanidad y el ambiente 
Evalúa el funcionamiento su propuesta 
a escalas mayores, su impacto en la 
sociedad en la humanidad y en la 
sostenibilidad del ambiente. 
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3 RUBRICA DE TECNOLOGIA: 3ra versión  
 
Luego de exponer y compartir las rúbricas de la 2da versión vía google drive entre Erick Alata , Abel 
Gutarra , Milagros Rojas, Jesús Chuquiano y Eliana Ames, vimos la necesidad de reducir los descriptores 
de cada nivel y consideramos a los videos de las exposiciones de los estudiantes, recibimos la sugerencia 
de ver los descriptores como evidencia del desarrollo de la competencia más no como un instrumento 
de aplicación para evaluar aprendizajes, lo cual nos enmarcó , para esta reunión teníamos que llevar 
ejemplos de ítems que sustenten, respuestas de los cuadernillos  de los estudiantes y lo visualizado en 
los videos. Por ello la redacción de las evidencias fueron más largas solo se expusieron  dos ciclos VI y 
VII, vimos que aún se tenía que mejorar la redacción de los descriptores por cada nivel, se tuvo el apoyo 
de Erick Alata para la mejora de la redacción y la sugerencias del asesor en Tecnología Abel  Gutarra.   
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Rubrica Ciclo VI 
Nivel/Estándar 
Determina el alcance del problema tecnológico identificado y las causas que lo 
generan, y propone alternativas de solución  en base a conocimientos científicos, 
considerando los requerimientos, así como los requerimientos. Usa dibujos 
estructurados que representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes o 
etapas. Establece características de forma, estructura y función y  explica una 
secuencia de pasos para implementarlas, hace una lista de los recursos, posibles 
gastos, y establece un cronograma. Ejecuta su procedimiento usando normas de 
seguridad en la manipulación de las herramientas y materiales seleccionados, y 
en  el lugar de trabajo, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, 
considerando los requerimientos, detecta imprecisiones en las dimensiones, 
procedimientos y error en la selección de materiales, y realiza ajustes  para 
mejorarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, y 
limitaciones de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo en el 
diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para determinar el 
rango de funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos 
establecidos, y explica las propuestas de mejora. Infiere impactos positivos y 
negativos de la solución tecnológica. 
RESPUESTA 
Nivel 0 (Item 1) 
Propone una solución tecnológica que abarca la totalidad del problema 
presentado. 
Item 1, IEE Elvira García y García,  2do E, Estefany Jazmín Chagua 
Rojas  en su dibujo de  la estructura base, agrega columnas, 
evidenciando el inicio de la propuesta.   
Nivel 1(Item 1) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo es partir de los elementos y 
procedimientos  que requirió hacer en su construcción pero no considera las 
partes que aportan al funcionamiento del prototipo y las pruebas realizadas para 
testearlo y detectar impresiones, fallas o limitaciones. 
Item 1 Innova School.William Misad.8vo B Yo añadiría un piso en 
medio y añadiría un pilar en el centro y en vez de cuadrado 
debería ser triangular en el iŶterior para dar ŵás resisteŶcia …Su 




Nivel 2 (Item 10,11) 
La explicación del funcionamiento del prototipo es en base a las pruebas 
realizadas para testearlo y detectar impresiones, fallas y/o limitaciones pero no 
considera conocimiento científico. 
Elvira García y García Sherlinne Stacy Vidal 2do E Ítem 13... Mi 
estructura la reforzamos usando bastante papel periódico, goma, 
cinta y una base resistente. Para ver si se resiste le pusimos 
encime cuadernos, en la base le pusimos palitos de tubo y lo 
movimos y si resistió a todas las dificultades. La características 
más importantes es que todas las columnas estaban bien 
reforzadas.( la estudiante no evidencia aplicación de 
conocimiento pues no manifiesta sobre la estructura triangular). 
Nivel 3 (cumple con 
12,13) (Si no hubiera 
revisar  dibujos 
antes y después, 
ítems 9, 10 y 11). 
La explicación del funcionamiento de su prototipo es a partir del conocimiento 
científico, las alternativas para contrarrestar las limitaciones del mismo y los 
posibles impactos de su uso. 
 Elvira García y García, Andrea Crespo Camones N 3.... Ítem 12 
Ventajas  de utilizar el papel. -Es fácil de encontrar y todo mundo 
tiene -Es un material sencillo y no cuesta mucho - Fácil de usar - 
Nos permite ver la muestra de algo grande en una estructura 
pequeña para comprobar la eficacia del trabajo que hemos hecho.  
DESVENTAJAS DE UTILIZAR PAPEL:                                          -Los 
papeles me salían gruesos y no cortar y hasta eran duros    
- Eran difíciles de cortar y hasta se me rompió una tijera a mi 
compañero.               - Se puede decir que el material es frágil    
- Lo hicimos con doble hoja para que fueran más largos.     
- Se desenvolvería el papel.   Ítem 13 Una vez vi la construcción de 
las bóvedas romanas y en qué se inspiraron para hacerla. Para mi 
si la base no está bien construida no se puede continuar con el 
resto, por algo se  le dice base, no está bien construida, no se 
puede continuar con el resto, por algo se le dice base. El centro es 
la parte más importante para mí. Pusimos una doble estructura en 
el medio ya que ahí se juntan las demás líneas porque, cuando se 
hiciera la prueba de poner cuadernos encima sea lo que haga que 
toda la estructura pueda resistir, pese a que se doblen los demás. 
Hicimos columnas en forma de X y +, para que pueda resistir arriba 
y abajo y no se caiga, para conectar y mantener unida la unión del 
techo y el suelo, le pusimos doble ya que la parte de abajo sea la 
que más va a tener que resistir ya que es el soporte del resto.  Le 
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pusimos una viga en diagonal para que el techo pueda resistir. A 
la hora de probar nuestro trabajo resistió 14 cuadernos y cuando 
simulamos el sismo se movió sólo un poco lo que demuestra que 
estaba bien elaborado y nuestras columnas estaban bien, así que 
se puede decir que es una estructura sismo resistente y puede 
resisitir sismos de una magnitud considerable, lo que permitirá 
tener una casa segura, reducir el número de muertos y ocasionar 
gastos a futuro.  
Nivel 4 (Item 13) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a los 
resultados de las pruebas aplicadas para  testear su eficiencia y las alternativas 
para contrarestar los posibles efectos negativos de su uso.  Ninguno llega a este nivel 
 
 
Rubrica Ciclo VII 
Nivel/Estándar 
Explica el alcance del problema tecnológico, determina la interrelación de los factores 
involucrados en el problema y justifica su alternativa de solución en base a conocimientos 
científicos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados a escala, con vistas  y 
perspectivas, o diagramas de flujo, incluyendo sus partes o etapas. . Establece características 
de forma, estructura y función, estima la incertidumbre en sus mediciones y  explica una 
secuencia de pasos para implementarlas, recursos a utilizar, posibles gastos, y establece un 
cronograma. Ejecuta el procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de las 
herramientas y materiales seleccionados, y en el lugar de trabajo, considerando el riesgo y 
peligro. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, 
detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y error en la selección de materiales, 
y realiza ajustes para mejorarlo, o rediseñarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico 
aplicado, y limitaciones de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo en el 
diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para verificar el rango de 
funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos establecidos, elabora 




de mejora para incrementar su eficiencia. Infiere impactos de la solución tecnológica y elabora 
estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 
Nivel 0 ( Item 1) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se basa en procedimiento empleado para la 
construcción, las mejoras y/o validaciones de su prototipo pero no considera conocimientos 
científicos aplicados a la construcción del prototipo. 
Ninguno está en el nivel  0 
Nivel 1 ( Item1, 2,4) 
La explicación de las mejoras y/o validaciones del  funcionamiento de su prototipo se realiza en 
base a conocimientos científicos y a los posibles efectos negativos de su uso. 
1EGG  Carla Mariano Carrión.5to D Su dibujo 
expresa la propuesta de solución, y señala  las 
partes, materiales con la posición de cada parte 
Algodón, Carbón Activado, Arena fina, piedras  y 
agua.  2 EGG Alexandra Araujo 5to D  Las piedras 
hacen que el agua se vaya purificando cada vez 
que vaya purificando cada vez que va bajando, 
el carbón hace que la agya pierda el mal olor y 
grava parte de la suciedad y el algodón hace que 
se quede las moléculas de suciedad. 4 Elvira 
Garcia y Garcia 5to D grupo Carla Carrión, 
Roxana Saavedra, Karla Tasayco, Leslie Pérez 
Alexandra Araujo El prototipo diseñado  tiene 
algodón seguido de  carbón activado,  granos 
mas finos y  en la parte superior granos gruesos.  
Nivel 2 (Item 5,6 3, ) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a los resultados de las 
pruebas aplicadas para  testear su eficiencia y las alternativas para contrarrestar los posibles 
efectos de su uso. 
3 EGG Camile Neciosup Cabrera 5to D. El agua 
pasa por cada uno de los elementos, por la gasa 
carbón, arena, piedras, cloro y algodón, es así 
como cada uno de ellos va cumpliendo su 
propiedad y debido a que tiene minerales, va 
purificando y filtrando el agua, así se convierte 
en agua filtrada para el consumo humano. 
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Nivel 3 ( Item11 y 13) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a las pruebas para medir 
su eficiencia y confiabilidad; y los posibles efectos de su uso. 
11. ELVIRA GARCÍA Y GARCIA Carla Carrión 5to 
D, Una limitacion es que no puede filtrar un vaso 
en 5 min, Cambios que haría: Poner dos capas 
gasa en cada nivel, colocar una capa más de 
piedras, pondria una capa de algodón. 13EGG 
Carla Carrión Zeas 5to D. Elaboró un diagrama 
final de su prototipo construido indicando 
cantidades de materiales con parámetros 
utilizados, los usos de cada material y sus 
carácteristicas, en el dibujo se obseva algodon 
seguido de  carbon activado,  granos mas finos y  
en la parte superior granos gruesos.  
Nivel 4 ( Item 11.12 y 
13) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a las  estrategias de 
rediseño para mejorar y alcanzar valor agregado del mismo abarcando aquellas destinadas a 
reducir el impacto negativo generado por su uso. 
11. ELVIRA GARCIA Y GARCIA Carla Carrión 5to 
D, Una limitacion es que no puede filtrar un vaso 
en 5 min, Cambios que haría: Poner dos capas 
gasa en cada nivel, colocar una capa más de 
piedras, pondria una capa de algodón. 13 EGG 
Carla Carrión Zeas 5to D. Elaboró un diagrama 
final de su prototipo construido indicando 
cantidades de materiales con parámetros 
utilizados, los usos de cada material y sus 
carácteristicas, en el dibujo se obseva algodon 
seguido de  carbon activado,  granos mas finos y  
en la parte superior granos gruesos. 12. EGG 
Carla Carrión 5to D SEría Un incentivo para que 
los pobladores lo repitan,las familias tendrian 
acceso a un agua más limpia y sin bacterias, 
harian dicersos módulos de filtros , beneficiarían 





4 RUBRICA DE TECNOLOGIA: última  versión  
 
A partir de los procesos anteriores como soporte para mejorar la redacción de la rúbrica, se afinó 
en reunión, se expusieron los aportes y se sustentaron.  
Al final las rúbricas de los ciclo II, ciclo III, ciclo IV, ciclo V, ciclo VI, ciclo VII, Destacado, se 
redactaron mucho mejor, en el marco de los estándares, la demostración se reemplaza al 
funcionamiento del prototipo porque es lo será puesto operativo el niño de las edades que 
pertenecen a los ciclos II y III, además no hay en etas edades presencia del conocimiento en su 
vocabulario a explicar pero si se encuentra de manera implícita al demostrar cómo funciona su 
prototipo. Sólo nos quedaba empezar aplicar para valorizar  los resultados en los  cuadernillos 
ítem por ítem y aplicarlo en los videos de exposiciones personales del estudiante.
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 Rubrica Ciclo II  
Nivel/Estándar 
Detecta una necesidad y propone ideas de solución, considerando los requerimientos, usa dibujos para representarlas y describe 
la secuencia de pasos para implementarla, y los ejecuta usando normas de seguridad las herramientas y materiales 
seleccionados. Describe el procedimiento que realizó y el funcionamiento de la solución tecnológica que construyo. 
Nivel 0 (Ítem 1, 1a, 2) No explica (grafica) cómo será y/o cómo quedó el prototipo. 
Nivel 1 (ítem 1, 1a, 2) El prototipo propuesto no corresponde a la necesidad planteada. 
Nivel 2 (Ítem 1, 2a, 2b) 
La explicación (demostración) del procedimiento de construcción y/o el funcionamiento no guarda relación con el  prototipo 
propuesto. 
Nivel 3 (Ítem 1, 2a, b) 
La explicación (demostración) del procedimiento de construcción y/o el funcionamiento  guarda relación con el  prototipo 
propuesto. 
Nivel 4 (Ítem 2b, 2c) La explicación (demostración) del funcionamiento de su prototipo  guarda relación con los ajustes que realizó. 
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 Rubrica Ciclo III  
Nivel/Estándar 
Comprende las causas de un problema tecnológico y propone alternativas de solución, considerando los requerimientos.  Usa dibujos 
para representarlas, incluyendo frases para señalar sus partes o etapas y describe una secuencia de pasos, y los ejecuta usando normas 
de seguridad las herramientas y materiales seleccionados, y realiza ajustes para mejorar el funcionamiento de la solución tecnológica. 
Describe el procedimiento y beneficios de la solución tecnológica,  evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos, y 
explica las propuestas de mejora. 
Nivel 0 (1,2,8) No explica (grafica) cómo será, cómo quedó el prototipo o el prototipo no corresponde a la necesidad planteada. 
Nivel 1 (1,2,4,8) 
La explicación (acompañada con demostración) del procedimiento de construcción y/o el funcionamiento no guarda relación con el  
prototipo propuesto. 
Nivel 2 (1,2,4,8) 
La explicación (acompañada con demostración) del procedimiento de construcción y/o el funcionamiento  guarda relación con el  
prototipo propuesto. 
Nivel 3 (4,6) La explicación (acompañada con demostración) del funcionamiento de su prototipo  guarda relación con los ajustes que realizó. 
Nivel 4(6,8) 
La explicación (acompañada con demostración) del funcionamiento de su prototipo  guarda relación con los ajustes que realizó y/o los 
resultados de las pruebas que ensayó. 
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 Rubrica Ciclo IV 
  
Nivel/Estándar 
Delimita el problema tecnológico, las posibles causas, propone alternativas de solución  con conocimientos científicos, considerando los 
requerimientos. Usa dibujos para representarlas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura y 
función y explica con ayuda de textos y dibujos una secuencia de pasos,  y los ejecuta usando normas de seguridad las herramientas y 
materiales, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica  y realiza ajustes para mejorarlo. Describe el procedimiento, 
conocimiento científico aplicado y beneficios de la solución tecnológica, evalúa su funcionamiento a través de pruebas considerando 
los requerimientos establecidos, y explica las propuestas de mejora. 
Nivel 0 (8) No explica cómo funciona el prototipo que propone. 
Nivel 1(8,5,6) Explica el funcionamiento de su prototipo pero no precisa los ajustes  y/o pruebas realizadas. 
Nivel 2 (8,5,6) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo no guarda relación con los ajustes  que realizó y/o los resultados de las pruebas que 
ensayó. 
Nivel 3 (8,5,6) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo  guarda relación con los ajustes que realizó y/o los resultados de las pruebas que 
ensayó. 
Nivel 4 (8,5,6) 
La explicación del funcionamiento de las mejoras que le haría a su prototipo se basa en los resultados de los ajustes que realizó y los 
resultados de las pruebas que ensayó. 
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 Rubrica Ciclo V  
Nivel/Estándar 
Explica el problema tecnológico identificado, las causas que lo generan, y propone alternativas de solución en base a conocimientos 
científicos, considerando los requerimientos. Usa dibujos estructurados que representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes 
o etapas. Establece características de forma, estructura y función y explica el procedimiento a realizar, de los recursos y los posibles 
gastos. Ejecuta su procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de herramientas y materiales seleccionados, verifica el 
funcionamiento de la solución tecnológica, detecta imprecisiones en sus dimensiones, procedimientos y error en la selección de 
materiales, y realiza ajustes para mejorarlo. Describe el procedimiento, conocimiento científico aplicado y limitaciones de la solución 
tecnológica, realiza pruebas para verificar su funcionamiento y su capacidad para resolver el problema, considerando los requerimientos 
establecidos, y explica las propuestas de mejora. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
Nivel 0 (1,2) No identifica ni  propone una solución tecnológica  a partir de la necesidad planteada. 
Nivel 1 (6,8,9,10) La explicación del funcionamiento de su prototipo no guarda relación con los ajustes ni los resultados de las pruebas que ensayó. 
Nivel 2 (6,8,9,10) La explicación del funcionamiento de su prototipo pero si guarda relación con los ajustes y los resultados de las pruebas que ensayó. 
Nivel 3 (6,8,9,10) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo  guarda relación con los ajustes que realizó y/o los resultados de las pruebas que 
realizó; y  manifiestan un conocimiento científico. 
Nivel 4(6,8,12) 
La explicación del  funcionamiento de su prototipo basado en conocimiento científico,  las limitaciones que presenta; así como las 
alternativas para contrarrestar las limitaciones  y las consecuencias del uso a nivel masivo. 
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Rubrica Ciclo VI 
 
Nivel/Estándar Determina el alcance del problema tecnológico identificado y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución  en 
base a conocimientos científicos, considerando los requerimientos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados que 
representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura y función y  
explica una secuencia de pasos para implementarlas, hace una lista de los recursos, posibles gastos, y establece un cronograma. 
Ejecuta su procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de las herramientas y materiales seleccionados, y en  
el lugar de trabajo, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta imprecisiones 
en las dimensiones, procedimientos y error en la selección de materiales, y realiza ajustes  para mejorarlo. Explica el 
procedimiento, conocimiento científico aplicado, y limitaciones de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo en 
el diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para determinar el rango de funcionamiento de la solución 
tecnológica según los requerimientos establecidos, y explica las propuestas de mejora. Infiere impactos positivos y negativos de 
la solución tecnológica. 
Nivel 0 (Ítem 1, 2) Propone una solución tecnológica que abarca la totalidad del problema presentado. 
Nivel 1(Ítem 6, 7, 12) La explicación del funcionamiento de su prototipo es partir de los elementos y procedimientos  que requirió hacer en su 
construcción pero no considera las partes aportan al funcionamiento del prototipo y las pruebas realizadas para testearlo y 
detectar impresiones, fallas o limitaciones. 
Nivel 2 (Ítem 6, 7, 8, 
10, 11) 
La explicación del funcionamiento del prototipo es en base a las pruebas realizadas para testearlo y detectar impresiones, fallas 
y/o limitaciones pero no considera conocimiento científico. 
Nivel 3 (Ítem 6, 13) La explicación del funcionamiento de su prototipo es a partir del conocimiento científico, las alternativas para contrarrestar las 
limitaciones del mismo y los posibles impactos de su uso. 
Nivel 4 (Ítem 8, 13) La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a los resultados de las pruebas aplicadas para  testear su 




Rubrica Ciclo VII 
Nivel/Estándar 
Explica el alcance del problema tecnológico, determina la interrelación de los factores involucrados en el problema y justifica su 
alternativa de solución en base a conocimientos científicos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados a escala, con 
vistas  y perspectivas, o diagramas de flujo, incluyendo sus partes o etapas. . Establece características de forma, estructura y función, 
estima la incertidumbre en sus mediciones y  explica una secuencia de pasos para implementarlas, recursos a utilizar, posibles 
gastos, y establece un cronograma. Ejecuta el procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de las herramientas 
y materiales seleccionados, y en el lugar de trabajo, considerando el riesgo y peligro. Verifica el funcionamiento de la solución 
tecnológica considerando los requerimientos, detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y error en la selección de 
materiales, y realiza ajustes para mejorarlo, o rediseñarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, y limitaciones 
de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo en el diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para 
verificar el rango de funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos establecidos, elabora estrategias para 
medir la eficiencia y confiabilidad de la solución tecnológica y elabora un plan de mejora para incrementar su eficiencia. Infiere 
impactos de la solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 
Nivel 0 ( Ítem 1) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se basa en procedimiento empleado para la construcción, las mejoras y/o 
validaciones de su prototipo pero no considera conocimientos científicos aplicados a la construcción del prototipo. 
Nivel 1 ( Ítem 1, 2,4) 
La explicación de las mejoras y/o validaciones del  funcionamiento de su prototipo se realiza en base a conocimientos científicos y 
a los posibles efectos negativos de su uso. 
Nivel 2 (Ítem 5, 6, 3 ) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a los resultados de las pruebas aplicadas para  testear su 
eficiencia y las alternativas para contrarrestar los posibles efectos de su uso. 
Nivel 3 ( Ítem 11 y 13) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a las pruebas para medir su eficiencia y confiabilidad; y los 
posibles efectos de su uso. 
Nivel 4 (Ítem 11, 12 y 
13) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a las  estrategias de rediseño para mejorar y alcanzar valor 





Rubrica Ciclo VII - Destacado 
  
Nivel/Estándar Determina el alcance del problema, de sus alternativas de solución y las especificaciones de diseño a partir de información científica 
especializada  y propone una expresión matemática para estimar la eficiencia y confiablidad de su alternativa de solución; justifica posibles 
beneficios de su alternativa de solución en comparación con productos tecnológicos similares o relacionados. Representa gráficamente 
con escalas su alternativa de solución, incluye aspectos de funcionamiento y mantenimiento de cada componente y fase; justifica 
márgenes de seguridad en el valor  de sus parámetros para reducir o eliminar errores en su estimación; y justifica con fuentes de 
información confiables el uso de materiales según sus  propiedades  físicas y químicas y su compatibilidad con el medio ambiente; así 
como los procesos de armado - desarmado o montaje – desmontaje  de cada fase o etapa para desarrollar la implementación.  Selecciona 
y usa técnicas convencionales con normas de seguridad para el aprovechamiento de  materiales, herramientas e instrumentos en la 
fabricación y ensamblaje de las partes del prototipo. Evalúa  y determina las dificultades en la ejecución y las limitaciones de los materiales 
y  realiza ajustes o rediseños buscando alcanzar el funcionamiento esperado de su prototipo. Plantea las estrategias de rediseño para 
mejorar y alcanzar valor agregado en el funcionamiento de su prototipo; así como, estrategias o métodos de remediación y prevención 
de posibles impactos negativos de su prototipo. Comunica sus resultados en una variedad de formas y medios según sus propósitos y 
audiencia. 
Nivel 1 (Ítem 7, 
9, 10, 13, 14) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base  a los resultados de las pruebas aplicadas para  testear su eficiencia 
y las alternativas para contrarrestar los posibles efectos de su uso pero no se basa en la información científica especializada. 
Nivel 2 (ítem 7, 
9, 10, 13, 14) 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a la  información científica, a las pruebas para medir su eficiencia y 
confiabilidad; y los posibles efectos de su uso. 
Nivel 3 La explicación de la eficiencia y confiabilidad del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a la información científica 
especializada,  a las  estrategias de rediseño para mejorar y alcanzar valor agregado del mismo abarcando aquellas destinadas a reducir 
el impacto negativo generado por su uso. 
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Valoración Personal y grupal 
 
El equipo conformado de tres personas, nos encargamos de realizar una evaluación personal y 
luego triangular los resultados entre tres especialistas. Luego de ello se seleccionó un ejemplo 
por cada nivel en cada ciclo, que fuera resultado del consenso del grupo. Este ejemplo debía 
sustentar en su redacción por qué se encontraba en el nivel asignado por los evaluadores. 
 
Explica: Ciclo VII - Destacado 
MAPA EXPLICA   MAPA EXPLICA  
CICLO DESTACADO   CICLO DESTACADO  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 
EVALUADOR ELIANA - NILDA - JESUS  EVALUADOR ELIANA - NILDA - JESUS 
I.E. COLEGIO MAYOR PRESIDENTE DEL PERÚ  I.E. VILLA ALARIFE 
GRADO 5TO  GRADO 11 
SECCIÓN B  SECCIÓN B 
ESTUDIANTES ELIANA JESUS NILDA  ESTUDIANTES ELIANA JESUS NILDA 
1 1 2 1  1 1 0 1 
2 1 1 0  2 1 1 2 
3 2 2 2  3 1 1 2 
4 2 1 2  4 2 2 1 
5 2 1 2  5 1 1 1 
6 2 1 2  6 1 0 1 
7 2 2 3  7 0 0 1 
8 2 1 2  8 1 0 1 
9 0 0 0  9 1 0 1 
10 0 0 0  10 1 1 1 
11 0 0 0  11 1 0 1 
12 2 2 1  12 0 1 1 
13 1 1 1  13 0 1 1 
14 1 1 2  14 1 1 1 
15 1 2 2      
16 1 1 1      
17 2 1 2      
18 2 1 2      
19 2 1 2      
20 1 1 2      
21 1 2 2      
22 1 1 2      
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23 1 1 2      
24 0 0 0      
25 2 2 3      
26 2 2 2      
 
MAPA EXPLICA   MAPA EXPLICA  
CICLO DESTACADO  CICLO DESTACADO  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 
EVALUADOR ELIANA - NILDA – JESÚS  EVALUADOR ELIANA - NILDA - JESUS 
I.E. La Salle Destacado  I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
GRADO 5TO  GRADO 5TO 
SECCIÓN A  SECCIÓN A 
ESTUDIANTES ELIANA JESUS NILDA  ESTUDIANTES ELIANA JESUS NILDA 
1 1 2 2  1 0 0 1 
2 1 1 1  2 1 1 2 
3 1 1 1  3 0 0 1 
4 0 0 0  4 2 1 2 
5 0 0 1  5 1 1 0 
6 2 2 3  6 1 1 2 
7 1 1 1  7 1 0 0 
8 2 2 1  8 1 0 0 
9 1 1 2  9 0 0 0 
10 0 1 1  10 1 0 0 
11 0 1 0  11 1 1 1 
12 0 1 1  12 2 1 1 
13 1 2 2  13 2 2 2 
14 3 3 3  14 2 1 2 
15 1 1 1  15 0 0 0 
16 1 1 1  16 1 1 1 
17 0 1 1  17 2 1 1 
18 2 1 2  18 2 0 1 
19 1 1 1  19 0 1 0 
20 1 1 2  20 1 1 1 
21 1 2 1  21 1 1 2 
22 1 2 1  22 1 1 1 
23 2 1 2  23 0 1 1 
24 0 0 0  24 0 0 1 
25 1 0 0  25 0 0 1 
26 2 1 2  26 1 1 1 
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27 2 1 2  27 0 0 0 
28 1 1 2  28 2 1 1 
29 0 1 1      
30 1 0 0      
31 1 1 2      
32 1 1 2      
33 0 0 1      
34 2 1 2      
35 2 1 2      
36 1 1 1      
37 1 1 2      
38 0 0 1      
39 0 1 1      
40 0 1 1      
41 2 1 1      
42 0 0 1      
 
Indaga: Ciclo VII – Destacado 
 
MAPA Indaga   MAPA Indaga  
CICLO VI   CICLO VI  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Meteorito a la vista  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Meteorito a la vista 
EVALUADOR    EVALUADOR   
I.E. Jesús Nilda Eliana  I.E. Jesús Nilda Eliana 
GRADO 5 5to   GRADO 5 5to  
SECCIÓN B B   SECCIÓN A A  
ESTUDIANTE
S 
41 41   
ESTUDIANTE
S 
28 28  
1 1 1 1  1 2 2 2 
2 1 1 1  2 1 2 1 
3 1 2 2  3 2 3 2 
4 1 1 1  4 2 2 2 
5 1 2 1  5 2 2 2 
6 1 1 1  6 3 2 2 
7 1 2 1  7 1 2 2 
8 1 2 1  8 1 1 1 
9 1 2 1  9 3 2 2 
10 1 1 1  10 3 2 3 
11 1 1 1  11 1 1 1 
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12 1 1 2  12 2 2 1 
13 1 1 1  13 3 2 2 
14 1 1 1  14 2 3 2 
15 1 2 1  15 3 2 2 
16 1 1 1  16 2 3 2 
17 1 1 1  17 3 2 3 
18 1 1 1  18 1 1 1 
19 1 1 1  19 1 1 1 
20 1 1 1  20 3 2 2 
21 1 2 1  21 3 2 3 
22 1 2 1  22 2 2 2 
23 1 1 1  23 1 2 2 
24 1 1 1  24 3 3 2 
25 1 2 2  25 2 3 2 
26 1 1 2  26 2 2 2 
27 1 1 1  27 2 2 2 
28 1 1 1  28 2 2 2 
29 1 1 2      
30 1 1 1      
31 1 1 1      
32 1 2 1      
33 1 1 1      
34 1 1 1      
35 1 1 1      
36 1 1 1      
37 1 1 1      
38 1 1 1      
39 1 2 1      
40 1 1 1      
41 1 1 1      
 
 
MAPA Indaga  MAPA Indaga 
CICLO VI  CICLO VI 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Meteorito a la vista  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Meteorito a la vista 
EVALUADOR    EVALUADOR   
I.E. Jesús Nilda Eliana  I.E. Jesús Nilda Eliana 
GRADO 5 5to   GRADO 11 5to  
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SECCIÓN B B   SECCIÓN  A  
ESTUDIANTE
S 
36(24) 36   ESTUDIANTES 14 14  
1 1 1 1  1 1 1 2 
2 2 2 1  2 1 2 1 
3 1 1 1  3 1 1 1 
4 1 2 1  4 2 1 1 
5 1 2 1  5 2 1 1 
6 1 2 1  6 2 2 2 
7 1 2 1  7 1 2 1 
8 1 2 1  8 1 2 1 
9 2 2 1  9 1 1 1 
10 3 3 2  10 1 2 1 
11 1 2 1  11 1 2 2 
12 3 2 1  12 1 1 1 
13 1 2 2  13 1 2 1 
14 2 1 2  14 1 2 2 
15 1 2 1      
16 2 2 1      
17 1 1 2      
18 2 2 2      
19 1 2 2      
20 1 2 2      
21 2 2 2      
22 1 2 2      
23 1 1 2      





Tecnología: Ciclo VI 
MAPA  Refrigerando mis alimentos con evaporación    
CICLO      
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD      
EVALUADOR      
I.E. Colegio Sección ALUMNO NIVEL 
GRADO    6 
SECCIÓN       
ESTUDIANTES    Ana Eliana Jesús 
1 Elvira GyG D Alisa 2 2 2 
2 Elvira GyG D Heidi 2 2 2 
3 Elvira GyG D Jimena 2 2 2 
4 Elvira GyG D Lucia 2 2 2 
5 Elvira GyG D Maryori 2 2 2 
6 Elvira GyG D Mélani 2 2 2 
7 Elvira GyG D Milagros 2 2 2 
8 Elvira GyG D Rosalinda 2 2 2 
9 Elvira GyG E Alumna1 2 2 2 
10 Elvira GyG E Angie 2 2 2 
11 Elvira GyG E Carla 2 2 2 
12 Elvira GyG E Esther 2 2 2 
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13 Elvira GyG E Cristi 2 2 2 
14 Elvira GyG E Karla 2 2 2 
15 Elvira GyG E Mónica Pérez 2 2 2 






































































Tecnología: Ciclo VII 
 
MAPA  Filtro para purificar    
CICLO      
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD      
EVALUADOR      
I.E. Colegio Sección ALUMNO  NIVEL  
GRADO       
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SECCIÓN       
ESTUDIANTES    Ana Eliana Jesús 
1 Innova Schools Grupo 1 Adriana 1 1 1 
2 Innova Schools Grupo 1 Carla 0 1 0 
3 Innova Schools Grupo 1 Dana 0  0 
4 Innova Schools Grupo 1 Eduardo 3 3 3 
5 Innova Schools Grupo 1 Jorge 1 1 1 
6 Innova Schools Grupo 1 Marcelo 0 0 0 
7 Innova Schools Grupo 1 Paulo 0 0 0 
8 Innova Schools Grupo 1 Ximena 1 2 1 
9 Innova Schools Grupo 2 Bianca 1 0 0 
10 Innova Schools Grupo 2 Bruno 1 1 1 
11 Innova Schools Grupo 2 Camila 0 0 0 
12 Innova Schools Grupo 2 Eduardo 0 0 0 
13 Innova Schools Grupo 2 Flavia 0 0 0 
14 Innova Schools Grupo 2 Renato 3 2 2 
15 Innova Schools Grupo3 Alexandra 1 0 0 
16 Innova Schools Grupo3 Andrés 0 0 0 
17 Innova Schools Grupo3 Diego 0 0 0 
18 Innova Schools Grupo3 Emily 0 0 0 
19 Innova Schools Grupo3 José 0 0 0 
20 Innova Schools Grupo 3 Yadira 0 0 0 
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21 Elvira GyG D Anelí Flores 1 1 1 
22 Elvira GyG D Lizbeth 1 1 1 
23 Elvira GyG D Cortes 0 0 0 
24 Elvira GyG D Karla Sofía Tasaico 0 0 0 
25 Elvira GyG D Lourdes Alvarado 0 1 0 
26 Elvira GyG D Bárbara Ruiz 1 1 1 




Tecnología: VII – Destacado 
 
I.E. Colegio ALUMNO  NIVEL  # del alumno 
GRADO  5 Secundarias     
ESTUDIANTES   Ana Eliana Jesús  
1 Innova B Larezka Natalie Jara 1 1 1 15 
2 Innova B Jimena García 1 1 1 16 
3 Innova B German Iparraguirre de la Cruz 1 1 1 17 
4 Innova B Joshua Sansur 1 1 1 4 
5 Innova B Estefany Gonzales Boyer 1 1 1 27 
6 Innova B Claudia Duran 1 1 1 18 
7 Innova B Ana Paula Lujan García 1 1 1 24 
8 Innova B Ana Ximena Bocanegra Poma 1 1 1 12 
9 Innova A Axel Díaz Álvarez 1 1 1 30 
10 Innova A Djanira Chiquizola 1 1 1 4 
11 Innova A Gabriela Agama 1 1 1 S/P 
12 Innova A Rodrigo Moreno Gonzales 1 1 1 22 
13 Innova A Gonzalo Nicolás Alcocer Patiño 1 1 2 15 
14 Elvira GyG H Daniela Ascencio Ortecho 1 1 1 6 
15 Elvira GyG H Demy Herrera Paiva 1 1 1 2 
16 Elvira GyG H Yanira Álvarez López 1 1 1 4 
17 Elvira GyG H Luz Amelia Chinchay Alberca 1 1 1 8 
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18 Elvira GyG H Rosmery Pitanzo Año 1 1 1 1 




Selección de ejemplos 
Explica: Ciclo VII – Destacado (Evolución de las especies) 
 
Estándar: 
Argumenta y comprar, en base a evidencia que proviene de fuentes documentadas con respaldo 
científico las relaciones cualitativas y las cuantificables que establece entre: las cuatro fuerzas 
fundamentales, las interconversiones de energía y la organización del universo; entre el ADN, la 
expresión regulada de los genes y las funciones bioquímicas, los cambios físico químicos de la 
tierra con los cambios en la biodiversidad; o entre otras comprensiones científicas. Aplica 
cualitativamente la comprensión de estos conocimientos en diferentes situaciones y contextos. 
Nivel 0:  
 No responde, carece de argumentos científicos. Describe escasamente alguna 
estrategia y/o condición que los seres vivos utilizaron para salir a tierra firme. 
 
1) Estudiante: Daniela Carbajal Delgado 
Grado y  sección: 5 A 









2) Estudiante:  





Nivel 1:  
 Menciona una estrategia de los seres acuáticos para salir a tierra firme o alguna 
condición ambiental y/o tal vez lo relaciona de manera errónea o no lo relaciona o es 
superficial y/o sin sustento. 
 
1) Estudiante: Sergio Sebastian Salazar 
Grado y sección: 5 B 
I.E. Villa Alarife 
Nombra los cambios que sufrieron los animales en el 
proceso evolutivo, pero no describe la estrategia que 










Menciona que los animales acuáticos colonizaron los continentes 
gracias a la evolución, los genes ofrecieron posibilidades infinitas 
de adaptación. Describe tres principales características que 
permitieron la vida en la tierra, lo relaciona con un comentario 









Nivel 2:  
 
Sustenta al menos dos de los siguientes aspectos relacionándolos: 
 Estrategia de los seres acuáticos para salir a tierra firme. 
 Condición ambiental que influyo en este cambio de habitad. 




1) Estudiante: Alejandra Milagros Vilchez 
Grado y sección: 5 A 










Fundamenta la estrategia de los seres acuáticos desde los amnios 
para salir a tierra firme a partir del cambio climático de la tierra 
debido al proceso desarrollado por las plantas. La fotosíntesis que 





2) Estudiante:  






Sustenta los siguientes aspectos relacionándolos:  
 Estrategia de los seres acuáticos para salir a tierra firme. 
 Condición ambiental que influyo en este cambio de habitad. 




1) Estudiante: Jazmine Alexandra Alfaro 
Grado y sección: 5 A 








Sustenta que el instinto de supervivencia de las especies debido a 
la falta de alimentos o la competitividad impulsó a los animales a 
buscar nuevos hábitats, describiendo el lento proceso realizado por 
las especies para salir a tierra firme y su adaptación frente a los 






Indaga: Ciclo VII – Destacado 
 
Estándar: 
Cuestiona sobre una situación, discute diferentes hipótesis que la explican en base a 
conocimientos científicos y observaciones previas. Discute el diseño de observaciones o 
experimentos controlados en base a principios científicos y los resultados  esperados. Realiza 
mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de variables intervinientes. 
Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los 
interpreta  con conocimientos científicos y formula conclusiones. Argumenta sus conclusiones, 
apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las 
interpretaciones de los resultados de su indagación. 
 
Nivel 1: 
Falla en la selección de la variable a manipular (análisis). 
Fundamenta sus conclusiones con resultados de manipular una variable errada (altura, masa, 
suelo, etc.). 
1) 1) Estudiante: Diego Pizarro 
Grado y sección: 5 A 
















Genera un nuevo conocimiento. 
Sus conclusiones no son respaldadas con los resultados obtenidos. 
1) Estudiante: Arnold Jesús Cruz Montiel 
Grado y sección: 5 B 
I.E. San Juan Bautista de la Salle 
El estudiante  fundamenta que la arena y el chuño es un tipo de 
bioma. Tomando en cuenta que bioma es un espacio donde se 
desarrolla la vida, por lo cual la analogía es incorrecta. Las 
velocidades que registran son físicamente incoherentes. Al analizar 
dicha velocidad con diferentes unidades (m/s2, cm/s2) se determina 
que la altura en la cual  fueron soltados los objetos de análisis, es 












Genera un nuevo conocimiento y realiza todos los pasos. Propone rediseños. Aísla variables con 
creatividad especialmente variables intervinientes. 
Interpreta con conocimientos científicos (usos de tablas, estadígrafos, formulas, leyes y 
principios)  los datos obtenidos al manipular y aislar variables, para formular sus conclusiones. 
1) Estudiante: #17 (No se encontró el archivo dentro del folio correspondiente ) 
Grado y sección: 5 A 
I.E. Colegio mayor secundario presidente del Perú 
 
- La velocidad que toma el meteorito si influye en el diámetro y profundidad del forado. 
Comprobado anteriormente en procesamiento de datos podemos llegar a la conclusión 
que a medida que el meteorito aumenta de velocidad, el forado era más grande tanto 
en diámetro como en profundidad. 
 
- La masa influye en el diámetro y profundidad del forado, teniendo 2 tipos de esfera 
(uno con mayor masa que el otro), pudimos comprobar que la esfera  que tenía mayor 









Tecnología: Ciclo VI 
 
Estándar: 
Determina el alcance del problema tecnológico identificado y las causas que lo generan, y 
propone alternativas de solución  en base a conocimientos científicos, considerando los 
requerimientos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados que representa la 
alternativa de solución, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 
estructura y función y  explica una secuencia de pasos para implementarlas, hace una lista de 
los recursos, posibles gastos, y establece un cronograma. Ejecuta su procedimiento usando 
normas de seguridad en la manipulación de las herramientas y materiales seleccionados, y en  
el lugar de trabajo, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, considerando los 
El estudiante identifica dos variables relacionadas con los efectos del 
impacto de un cuerpo sobre una superficie, pero esto no se respalda 
con los resultados obtenidos del análisis experimental y matemático. 
El estudiante identifica la experiencia como un fenómeno físico de  la caída 
libre de un cuerpo, analiza dicho fenómeno empleando ecuaciones 
matemáticas para realizar tablas de los resultados experimentales y 
matemáticos. En base a estos criterios, realiza comparaciones sistemáticas, 
analizando los efectos de la caída libre de un cuerpo a diferentes alturas 
sobre la superficie con la cual impacta. Luego, identifica dos variables 
importantes en el análisis del impacto de un cuerpo sobre una superficie: 
Masa (m) y velocidad (v).  
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requerimientos, detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y error en la 
selección de materiales, y realiza ajustes  para mejorarlo. Explica el procedimiento, 
conocimiento científico aplicado, y limitaciones de la solución tecnológica, así como las 
dificultades que tuvo en el diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para 
determinar el rango de funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos 
establecidos, y explica las propuestas de mejora. Infiere impactos positivos y negativos de la 
solución tecnológica Determina el alcance del problema tecnológico identificado y las causas 
que lo generan, y propone alternativas de solución  en base a conocimientos científicos, 
considerando los requerimientos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados que 
representa la alternativa de solución, incluyendo sus partes o etapas. Establece características 
de forma, estructura y función y  explica una secuencia de pasos para implementarlas, hace una 
lista de los recursos, posibles gastos, y establece un cronograma. Ejecuta su procedimiento 
usando normas de seguridad en la manipulación de las herramientas y materiales seleccionados, 
y en  el lugar de trabajo, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, considerando los 
requerimientos, detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y error en la 
selección de materiales, y realiza ajustes  para mejorarlo. Explica el procedimiento, 
conocimiento científico aplicado, y limitaciones de la solución tecnológica, así como las 
dificultades que tuvo en el diseño y en el proceso de implementación, realiza pruebas para 
determinar el rango de funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos 




La explicación del funcionamiento del prototipo es en base a las pruebas realizadas para 
testearlo y detectar impresiones, fallas y/o limitaciones pero no considera conocimiento 
científico. 
1) Estudiante: Rodrigo Moreno Gonzales 
Grado y sección: 11 A 







Tecnología: Ciclo VII 
 
Estándar: 
Explica el alcance del problema tecnológico, determina la interrelación de los factores 
involucrados en el problema y justifica su alternativa de solución en base a conocimientos 
científicos, así como los requerimientos. Usa dibujos estructurados a escala, con vistas  y 
perspectivas, o diagramas de flujo, incluyendo sus partes o etapas. . Establece características de 
Explica en funcionamiento de su prototipo y las modificaciones que 
realizo pero no los respalda con la información científica 
proporcionada en clase. Realiza un cambio de materiales como el 
papel de cuaderno por ser más resistente que el papel periódico. 
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forma, estructura y función, estima la incertidumbre en sus mediciones y  explica una secuencia 
de pasos para implementarlas, recursos a utilizar, posibles gastos, y establece un cronograma. 
Ejecuta el procedimiento usando normas de seguridad en la manipulación de las herramientas 
y materiales seleccionados, y en el lugar de trabajo, considerando el riesgo y peligro. Verifica el 
funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta 
imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y error en la selección de materiales, y realiza 
ajustes para mejorarlo, o rediseñarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico 
aplicado, y limitaciones de la solución tecnológica, así como las dificultades que tuvo en el diseño 
y en el proceso de implementación, realiza pruebas para verificar el rango de funcionamiento 
de la solución tecnológica según los requerimientos establecidos, elabora estrategias para medir 
la eficiencia y confiabilidad de la solución tecnológica y elabora un plan de mejora para 
incrementar su eficiencia. Infiere impactos de la solución tecnológica y elabora estrategias para 
reducir los posibles efectos negativos. 
Nivel 0: 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se basa en procedimiento empleado para la 
construcción, las mejoras y/o validaciones de su prototipo pero no considera conocimientos 
científicos aplicados a la construcción del prototipo. 
1) Estudiante: Flavia Mercado Zevallos 
Grado y sección: 11 A 







La explicación de las mejoras y/o validaciones del  funcionamiento de su prototipo se realiza 
en base a conocimientos científicos y a los posibles efectos negativos de su uso. 
1) Estudiante: Renato Jesús Pedraza Maldonado 
Grado y sección: 11 C 








La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a los resultados de las 
pruebas aplicadas para  testear su eficiencia y las alternativas para contrarrestar los posibles 
efectos de su uso. 
El estudiante, describe la disposición de la capas de materiales filtrantes,  
la importancia del carbón activado y los justifica con conocimientos 
científicos extraídos de los videos. Menciona la necesidad de mejorar su 
prototipo porque no se obtiene agua  apta para el consumo, por ello es 
necesario hervir o usar cloro para purificar el agua. 
El estudiante realiza un descripción  del proceso de filtrado pero no lo 
justifica con conocimientos científicos. No se percata de la necesidad 
de hervir o adicionar cloro al agua filtrada para que sea apta para el 
consumo humano.  
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2) Estudiante: Renato Jesús Pedraza Maldonado 
Grado y sección: 11 B 









La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a las pruebas para medir su 
eficiencia y confiabilidad; y los posibles efectos de su uso. 
3) Estudiante: Eduardo Alvarado Zeballos 
Grado y sección: 11 C 








Tecnología: Ciclo VII – Destacado 
 
Estándar: 
Determina el alcance del problema, de sus alternativas de solución y las especificaciones de 
diseño a partir de información científica especializada  y propone una expresión matemática 
para estimar la eficiencia y confiablidad de su alternativa de solución; justifica posibles 
beneficios de su alternativa de solución en comparación con productos tecnológicos similares o 
relacionados. Representa gráficamente con escalas su alternativa de solución, incluye aspectos 
de funcionamiento y mantenimiento de cada componente y fase; justifica márgenes de 
seguridad en el valor  de sus parámetros para reducir o eliminar errores en su estimación; y 
justifica con fuentes de información confiables el uso de materiales según sus  propiedades  
físicas y químicas y su compatibilidad con el medio ambiente; así como los procesos de armado 
- desarmado o montaje – desmontaje  de cada fase o etapa para desarrollar la implementación.  
Selecciona y usa técnicas convencionales con normas de seguridad para el aprovechamiento de  
materiales, herramientas e instrumentos en la fabricación y ensamblaje de las partes del 
El estudiante explica el funcionamiento de su prototipo y justifica con 
conocimiento científico la secuencia de capas de los materiales filtrantes 
en función al tamaño de partículas de los contaminantes presentes en 
el agua a filtrar y la importancia de herví o adicionar cloro antes de 
ingerir dicha agua filtrada para evitar enfermedades. Además propone 
la  instalación de una llave para controlar el flujo de agua filtrada. 
El estudiante menciona la problemática planteada y describe los 
materiales empleados, pero al momento de explicar el funcionamiento 
de su prototipo no describe las diferentes capas, ni las funciones de las 
mismas, y afirma que tanto el carbón como el algodón son los 
encargados de purificar el agua. Menciona que los criterios para 
determinar su eficiencia fueron: transportabilidad, costo, higiene y 
velocidad de filtrado.  
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prototipo. Evalúa  y determina las dificultades en la ejecución y las limitaciones de los materiales 
y  realiza ajustes o rediseños buscando alcanzar el funcionamiento esperado de su prototipo. 
Plantea las estrategias de rediseño para mejorar y alcanzar valor agregado en el funcionamiento 
de su prototipo; así como, estrategias o métodos de remediación y prevención de posibles 
impactos negativos de su prototipo. Comunica sus resultados en una variedad de formas y 
medios según sus propósitos y audiencia. 
Nivel 1: 
La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base  a los resultados de las 
pruebas aplicadas para  testear su eficiencia y las alternativas para contrarrestar los posibles 
efectos de su uso pero no se basa en la información científica especializada. 
4) Estudiante: Rodrigo Moreno Gonzales 
Grado y sección: 11 A 








La explicación del funcionamiento de su prototipo se realiza en base a la  información científica, 
a las pruebas para medir su eficiencia y confiabilidad; y los posibles efectos de su uso. 
5) Estudiante: Gonzalo Nicolas Alcoser Patiño 
Grado y sección: 11 A 
















El estudiante explica que su prototipo cumple los requerimientos 
establecidos, para lo cual describe las diferentes modificaciones 
que realizo en base a la información científica: colocar piedras 
negras en la base su prototipo, las cuales se calientan y ceden su 
calor al interior de la vivienda, instala una puerta de madera 
comentando que una puerta de metal no sería lo adecuado en 
este tipo de clima, también tiene en cuenta la posibilidad de 
sobrecalentamiento de la vivienda, para lo cual instala un ventana 
para regular la temperatura . Además se enfoca en la salud de los  
habitantes para lo cual realiza la instalación de una chimenea para 
evitar la contaminación por la presencia del hollín al momento de 
usar las cocinas, el aprovechamiento del agua de lluvia para el 
cultivo de plantas y bajo costo de su prototipo. Menciona que 
verifico el funcionamiento de su prototipo, empleando unos focos 
incandescentes que simulan la radiación solar durante el día 
Explica el funcionamiento de su prototipo pero no sustenta las 
modificaciones que realizo. 
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Comentarios y/o recomendaciones generales 
 
1. Los inconvenientes de todo el equipo de consultores con respecto a la falta de registro 
de las evidencias en el gestor, situación que no  permitió que el trabajo no pudiera 
realizarse también desde casa, lo que hubiera contribuido para agilizar el proceso de 
evaluación y codificación. 
 
 
2. Otra dificultad que tuvimos los consultores como grupo fue no contar con un ambiente 
determinado para nuestro trabajo, viéndonos obligados a cambiar de ambiente 
constantemente, situación que nos restó productividad al tener que instalarnos y 
desinstalarnos trasladando las computadoras y las evidencias de los estudiantes. 
 
 
3. Finalmente señalar que las rubricas elaboradas debe seguir un proceso de revisión 
continua. 
